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Uvod: Zaradi tesnih medsebojnih stikov se lahko med otroci v vrtčevskem okolju patogeni 
mikroorganizmi hitro širijo, zaradi nepopolno razvitega imunskega sistema. Zato je zelo 
pomembno, da strokovni delavci in otroci dosledno upoštevajo higienske ukrepe. Namen: 
Analizirati izbrane higiensko-tehnične kriterije v obravnavanem vrtcu Lendava, s 
poudarkom na ustreznosti uporabe civilne obleke, ki jo strokovni delavci uporabljajo v 
vzgojno varstvenem procesu. Metode dela: Uporabili smo kombinirani metodološki pristop. 
V prvi fazi raziskave smo s pomočjo opazovalne liste v dveh starostnih obdobjih 
obravnavanega vzgojno varstvenega zavoda analizirali higiensko-tehnično ustreznost 
delovnega procesa, s poudarkom na higienski ustreznosti oblačil strokovnih delavcev. Drugo 
fazo raziskave predstavlja kvalitativna vsebinska analiza strukturiranih intervjujev, ki smo 
jih s strokovnimi delavci izvedli v času opazovanja, z namenom pridobiti poglobljene 
informacije o pomembnosti nošenja in vzdrževanja oblačil, ki jih uporabljajo pri delu. Nato 
smo odvzeli vzorce in z metodo mokrega brisa z gobicami iz vnaprej določenih vzorčnih 
mest ugotavljali, katera mesta na civilni obleki strokovnih delavcev so najbolj izpostavljena 
ter mikrobiološko onesnažena, in bi lahko predstavljala tveganje za prenos okužb na 
varovance. Rezultati: Vzdrževanju splošnega zdravstveno-higienskega režima je potrebno 
nameniti večji poudarek. Le tako prekinemo verigo prenosa okužb. Pri tem je zelo 
pomembna ustrezna komunikacija med vodstvom in strokovnimi delavci. Iz rezultatov 
brisov oblačil strokovnih delavcev je razvidno, da je najbolj izpostavljeno in mikrobiološko 
onesnaženo mesto na oblačilih predel okoli pasu. Na površini civilnih oblek in predpasnikov 
za hranjenje smo ugotovili potencialno patogene predstavnike enterobakterij in stafilokokov. 
Povprečno skupno število aerobnih mezofilnih mikroorganizmov je bilo najvišje na predelu 
pasu (3,2 × 102 CFU/100 cm2), na predelu ramen 2,5 × 102 CFU/100 cm2 in le 56 CFU/100 
cm2 na predpasniku za hranjenje. Escherichia coli je bila prisotna v 8,8 % in plesni v kar 
62,5 % vseh odvzetih vzorcev. Razlike v številu mikroorganizmov v vzorcih, odvzetih na 
začetku in ob koncu tedna, niso bile statistično značilne. Razprava in zaključek: Za 
obvladovanje nalezljivih bolezni v vrtčevskem okolju je treba izvajati strožji higienski 
režim. Najpomembnejši ukrep za izboljšanje ugotovljenega stanja je poleg izobraževanja in  
ozaveščanja strokovnih delavcev tudi dosledno upoštevanje in izvajanje vseh higienskih 
ukrepov. Vzpostaviti je treba boljšo komunikacijo med vodstvom in strokovnimi delavci.  
Ključne besede: oblačila, vrtec, delovna obleka, higiena, Escherichia coli, stafilokoki, 


























Introduction: Because of close contacts, pathogen microorganisms can spread easily among 
nursery school children, due to their not fully developed immune system. Therefore, it is 
very important to consistently follow hygiene measures among professional workers and 
children. Purpose: To analyse the chosen hygiene-technical criteria in the Children day care 
centre Lendava, focusing on the suitability of personal clothing which professional workers 
use in the day care process. Methods: A combined methodological approach was used. In 
the first phase of research we analysed the hygiene-technical suitability of the work process 
focusing on the suitability of professional workers’ clothing by means of an observation list 
in two age groups of the discussed children day care centre. The second phase of the research 
consists of a qualitative content analysis of structured interviews that were carried out with 
professional workers during the observation period with the goal of gathering information 
about the importance of wearing and maintaining the clothing used at work. Then we took 
samples using the method of wet sponge swab on specified areas and determined which areas 
of personal clothing of professional workers are most exposed and microbiologically 
contaminated and could present a risk of infecting the children. Results: It is important to 
acknowledge and to pay more attention to maintaining a general health-hygiene regime, as 
the chain of transmitting infections can be broken this way. Good communication between 
the head of institution and employees is essential in completing this goal. The results of the 
employee clothing swab test show that the most exposed and microbiologically 
contaminated area on the clothing of professional workers is the waist area. On the surface 
of the personal clothing and the apron for feeding, potential pathogenic representatives of 
enterobacteria and staphylococci were found. The average total number of anaerobic 
mesophilic microorganisms was the highest in the waist area (3,2 × 102 CFU/100 cm2), we 
measured the number 2,5 × 102 CFU/100 cm2 in the shoulder area, and only 56 CFU/100 
cm2 on the feeding apron. Escherichia coli was present in 8,8% and fungi in 62,5% of all 
samples taken. The differences in the number of organisms in samples taken in the beginning 
and at the end of the week were not statistically significant. Discussion and conclusion: To 
contain contagious diseases in the environment of day care centres it is important to carry 
out a stricter hygiene regime. The most important measures to improve the current state 
include educating the employees, and addressing the importance of employees and children 
consistently following the hygiene measures. More efficient communication between the 
head of institution and professional workers needs to be established. 
Keywords: clothing, nursery school, workwear, hygiene, Escherichia coli, staphylococci, 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
CFU slo. Kolonijska enota (KE-mikrobna celica ali skupek celic, iz katerih 
se razvije posamezna kolonija), angl. Colony Forming Units 
E. coli Escherichia coli 
HACCP slo. Analiza tveganja in obvladovanje kritičnih kontrolnih točk, angl. 
Hazard Analysis and Critical Control Point 
IoV Izjave o varnosti z oceno tveganja  
KB Koliformne bakterije 
MO Mikroorganizmi  
MRSA slo. Proti meticilinu odporen Staphylococcus aureus, angl. Methicillin-
resistant Staphylococcus aureus 
MSA slo. Slano gojišče z manitolom in fenol rdečim za ugotavljanje 
prisotnosti stafilokokov, angl. Mannitol Salt Phenol-Red Agar  
OVO Osebna varovalna oprema  
PCA slo. Neselektivno gojišče za ugotavljanje skupnega števila 
mikroorganizmov, angl. Plate Count Agar  
PRA 
 
slo. Proti vsem antibiotikom odporen Acinetobacter baumanii, angl. 
Pandrug-resistant Acinetobacter baumannii 
PV Pomočnica vzgojiteljice 
S. aureus Staphylococcus aureus 
SB slo. Gojišče za ugotavljanje prisotnosti enterokokov, angl. Slanetz-
Bartley Agar 
SD Strokovni delavci 
SŠMO Skupno število aerobnih mezofilnih mikroorganizmov 
TTC Tri-fenil-trazolijev klorid 
V Vzgojiteljica 
VRE slo. Proti vankomicinu odporen Enterococcus, angl. Vancomycin-
resistant Enterococcus  
X-GLUC  slo. Kromogeno gojišče za ugotavljanje Escherichia coli z beta 
glukuronidom, angl. EC X-GLUC Agar 
YGC slo. Gojišče s kvasnim ekstraktom, glukozo in kloramfenikolom za 
ugotavljanje prisotnosti gliv, angl. Yeast Extract Glucose 
Chloramphenicol Agar  
ZD Zdravstveni delavci 
ZNB  Zakon o nalezljivih boleznih 






















Vrtec predstavlja otrokovo fizično in socialno okolje. Otrok pride iz družine v zanj novo 
okolje, na katerega se mora prilagoditi. Sprejem v vrtec je za otroka velika psihofizična 
obremenitev. Družino za velik del dneva nadomestijo drugi otroci, predvsem pa 
vzgojiteljice/vzgojitelji in pomočnice/pomočniki vzgojiteljic/vzgojiteljev oziroma strokovni 
delavci (v nadaljevanju SD) v vrtcih. V vrtcu je otrok izpostavljen mikroorganizmom (v 
nadaljevanju MO), ki se nahajajo na površinah, pripomočkih, opremi, v zraku ter na drugih 
osebah, ki jih prenašajo SD, otroci, osebje, starši. Otroci pridejo v stik z viri okužbe, s 
katerimi v družini do vstopa v vrtec niso prišli. Ker so medsebojni stiki otrok tesni, se MO, 
ki so lahko povzročitelji nalezljivih bolezni, v otroškem kolektivu intenzivneje širijo. Otroci 
obolevajo predvsem za okužbami dihal in črevesnimi okužbami. V kolikšni meri je ali bo 
otrokovo zdravje ogroženo, je med drugim odvisno tudi od higienskega stanja v vrtcu 
(Okužbe predšolskih otrok, 2018; Strah, 2006; Ibfelt et al., 2015). 
Za omejevanje prenosa MO v vzgojno varstvenih zavodih je zelo pomembno, da zaposleni 
dosledno upoštevajo higienske ukrepe. Eden izmed ukrepov je, poleg higiene rok, tudi 
uporaba ustrezne delovne obleke za SD, ki jo morajo redno in pravilno vzdrževati. Delovna 
obleka je lahko vrtčevska ali civilna, vendar mora biti v skladu z zdravstveno-higienskim 
režimom v vrtcu, namenska, torej namenjena le za delo z otroki. Veliko SD pri delu uporablja 
civilno obleko, ki ni namenjena samo delu z otroki. Pri tem obstaja možnost, da s civilno 
obleko prenesejo povzročitelje nalezljivih bolezni iz bivalnega in zunanjega okolja v okolje 
vzgojno varstvene dejavnosti in obratno. V praksi namreč neposrednih stikov med oblačili 
in rokami, tako niti stika s civilno obleko ni mogoče preprečiti. Ker ni pravne podlage, ki bi 
obravnavala delovno obleko s higienskega vidika, vsak vrtec področje uporabe in 
vzdrževanja delovne obleke ureja z različnimi internimi predpisi. Tako v praksi, kljub 
predpisom in internim dokumentom glede uporabe osebne varovalne opreme (v nadaljevanju 
OVO) in namenske delovne obleke in obutve (Interni pravilnik…, 2013)), od SD v vrtcu 
nihče ne more zahtevati, da nosijo delovno obleko, ki je namenjena samo za delo v vrtcu. 
Zato se v vrtcih pojavlja problem nošenja delovne obleke oziroma zagotavljanje njene 
namenskosti (Strokovno mnenje, 2014; Strah, 2006). Z načrtovano raziskavo smo želeli 
preveriti higiensko-tehnično stanje v izbranem vrtcu, s poudarkom na ustreznosti uporabe 




1.1 Teoretična izhodišča 
Majhni otroci osnovnih principov zagotavljanja osebne higiene še ne razumejo popolnoma, 
prav tako njihov imunski sistem še ni v celoti razvit. Zaradi njihovih tesnih medsebojnih 
stikov se v vrtčevskem okolju lahko patogeni MO med njimi hitro širijo (Mohamed et al., 
2016). MO so namreč povsod v človeškem okolju, tako v zraku, vodi, tleh, na ljudeh, kot 
tudi na rastlinah in živalih (Andlovic et al., 2003). MO se lahko med ljudmi širijo aerogeno 
z vdihovanjem kužnih kapljic ali pa so v zemlji, vodi, na živilih, na površinah pripomočkov 
in opreme, ali pa se prenesejo s stikom ob dotiku ali z oblačili (Koren et al., 2002). MO so 
na okolje, v katerem živijo, dobro prilagojeni, pa tudi spremembam v njem se hitro 
prilagajajo. Zaradi tega jih je zelo težko odstraniti (Seme, 2002a). Kritičen vidik prenosa 
MO je njihova sposobnost preživetja na različnih predmetih, vključno z oblačili. MO lahko 
na oblačila preidejo iz različnih virov. Najverjetnejši viri so MO iz kože, sluznic in fekalne 
mikrobiote. Na oblačila pa se lahko MO prenesejo tudi preko hrane, živali, predmetov itd. 
Tako lahko tudi oblačila postanejo sestavni del verige prenosa okužb (Slika 1) (Bloomfield 
et al., 2011).  
 
Slika 1: Veriga prenosa okužb (Bloomfield et al., 2011). 
Tveganje za okužbe, povezane s prenosom preko oblačil, je odvisno od tega, v kolikšni meri 
se patogene bakterijske, virusne in glivne vrste prenašajo naprej s stikom z rokami in drugimi 




odstranjevanja povzročiteljev okužb iz okolja, temveč s poudarkom na prekinitvi verige 
prenosa okužbe tako, da vplivamo na "kritične točke" v verigi, kot so roke, oblačila, 
kontaktne površine (Bloomfield et al., 2011).  
 
Slika 2: Potencialne poti širjenja in prenosa okužb z oblačili (Bloomfield et al., 2011). 
Za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni so potrebni posebni preventivni ukrepi 
(ZNB - Zakon o nalezljivih boleznih, 10. člen). Na podlagi 1. odstavka 5. člena ZVZD-1 –
Zakona o varnosti in zdravju pri delu je delodajalec dolžan zagotoviti varnost in zdravje 
delavcev pri delu, in se glasi: »V ta namen mora izvajati vse potrebne ukrepe za zagotovitev 
varnosti in zdravja pri delu delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, 
vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, 
obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi 
materialnimi sredstvi«. Vse dolžnosti delodajalca so hkrati pravice delavca v zvezi z 
zagotavljanjem njegove varnosti in zdravja pri delu (ZVZD-1, 10. člen). Pomembno je, da 
delavec spoštuje in izvaja ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Delo mora 
opravljati s tolikšno pazljivostjo, da varuje svoje zdravje ter zdravje drugih oseb (ZVZD-1, 
12. člen).  
Strah (2006, 4) navaja: »Dobri sanitarno-tehnični pogoji v vrtcu še niso pogoj za dobre 
bivalne pogoje, če vzdrževanje splošnega zdravstveno-higienskega režima ni ustrezno.« 
Vsak ima pravico in dolžnost do varstva svojega zdravja pred nalezljivimi boleznimi, zato 
je pomembno, da vrtec obiskujejo samo zdravi otroci. Povzročitelji bolezni lebdijo v zraku, 
so na površinah in predmetih, na prašnih delcih, zato je pomembno, da se za redčenje klic v 
zraku prostori po daljšem bivanju otrok v njih učinkovito prezračujejo predvsem pred in po 




(okrog 20 °C) in poleti pa so lahko okna odprta tudi ves dan. Pri tem moramo biti pozorni, 
da hitrost gibanja zraka ni prevelika (ne več kot 0,2 m/s) in da otroci niso na prepihu. Za 
preprečevanje in širjenje nalezljivih bolezni je nujna tudi ustrezna opremljenost garderob, 
umivalnikov v sanitarijah in ustrezno higiensko vzdrževanje igrač, ležalnikov ter ostale 
opreme. V garderobi za otroke mora biti prostor za oblačila in obutev, klop za preobuvanje, 
podstavki za obutev in obešalniki. Otrokov prostor v garderobi mora biti jasno označen in 
opremljen tako, da lahko otrok shrani svoje drobnarije. V garderobi namenjeni otrokom 
starim od enega do dveh let, morata biti tudi previjalna miza in umivalnik za starše. V 
garderobah za zaposlene morajo biti zaprte garderobne omare z odprtinami za zračeje. 
Omogočati morajo ločeno shranjevanje delovne in civilne obleke. Umivalniki v sanitarijah 
za otroke in zaposlene morajo biti opremljeni s pipo s toplo in hladno vodo, držali za 
papirnate brisače, milniki, stenskimi ogledali in koši za odpadke. Vsa oprema mora biti iz 
materialov, ki omogočajo učinkovito čiščenje, vsi kovinski deli pa morajo biti iz nerjavečega 
materiala. V času, ko v vrtcu še ni čistilk, morajo za ustrezno vzdrževanje higiene poskrbeti 
SD. Ti so zadolženi tudi za higiensko vzdrževanje igrač. Plastične in lesene igrače v skupini 
I. starostnega obdobja, ki so v uporabi in jih otroci pogosto dajejo v usta, se morajo prati 
dnevno, tedensko je treba v skupini I. in II. starostnega obdobja oprati plastične in lesene 
igrače, ki so pogosto na tleh, mesečno pa tekstilne igrače. Vsak otrok mora imeti svoj 
ležalnik, označen z imenom in tudi svojo posteljnino. V skladu z Zdravstevno higienskim 
režimom (Strah, 2006) naj bi se posteljina menjavala na 14 dni, po potrebi tudi pogosteje. V 
primeru pojava nalezljive bolezni je prevleke na ležalnikih treba zamenjati takoj, ne glede 
na urnik pranja posamezne skupine. Posteljnina se mora shranjevati ločeno glede na 
namembnost. Pri razdeljevanju hrane sta pomembni osebna urejenost in osebna higiena SD 
in otrok. Zlasti je potrebno, da si SD in otroci umijejo roke, da imajo SD spete lase, da SD 
ne nosijo nakita in da v času razdeljevanja hrane uporabljajo predpasnik za hranjenje. Slednji 
namreč na osnovi izdelanih in sprejetih internih aktov vsakega vrtca poleg delovne obleke, 
delovne obutve in zaščitnih rokavic spada med OVO. SD si predpasnik morajo nadeti tik 
preden prevzamejo servirni voziček s hrano v kuhinji in ga nositi, vse dokler servirnega 
vozička z umazano posodo in ostanki hrane ne oddajo nazaj v kuhinji. Predpasnik mora biti 
shranjen na čistem mestu v omari, ločen od drugih stvari. Ne sme viseti v igralnici na dosegu 
otrok. Predpasnik za hranjenje naj bi zaščitil najbolj občutljive dele oblačil in zmanjšal 





Aiello in Larson (2002) opisujeta, da je lahko en dejavnik (npr. roke), zadosten vzrok 
prenosa okužbe. Vendar širjenje okužbe pogosto vključuje tudi številne soodvisne sestavne 
vzroke, ki skupaj ali neodvisno drug od drugega predstavljajo tveganje za prenos okužbe 
(Slika 2). Za omejevanje prenosa MO tako tudi v vrtcih ne zadošča, če upoštevamo le en 
higienski ukrep. Pomembno je, da poleg higiene rok in ostalih higienskih ukrepov, SD pri 
delu uporabljajo OVO. V vrtcih je vrsta OVO za delovno mesto SD določena na osnovi 
izdelanih in sprejetih internih aktov (Izjava o varnosti z oceno tveganja, Interni dokument 
zdravstveno higienskega režima), ZNB in Smernic dobre higienske prakse/Analiza tveganja 
in obvladovanja kritičnih kontrolnih točk (Hazard Analysis and Critical Control Point – 
HACCP) za kuhinje vrtcev (2005). OVO zagotavlja delodajalec. OVO mora ustrezati 
zahtevam 6. člena Pravilnika o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu, 
1999, in zahtevam Uredbe (EU) št. 425/2016. Po Uredbi (EU) št. 425/2016 in Pravilniku o 
osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (1999), je OVO definirana kot 
vsaka oprema ali pripomoček, ki je bil načrtovan in izdelan zato, da ga posameznik nosi ali 
drži s ciljem varovanja pred eno ali več nevarnostmi za zdravje in varnost. Pripomoček in 
dodatek iz naslova OVO je tudi delovna obleka. Delovno obleko lahko predstavljajo halje, 
kompleti tunike in hlač ali krila, predpasniki,... Na splošno velja, da naj bo delovna obleka 
krojena tako, da ne ovira gibanja, da je primerna temperaturi prostora in težavnosti dela, da 
ima najmanj šestdeset odstotkov bombaža, je obstojnih barv in z možnostjo pranja pri 95 °C 
(Tofolini et al., 2009). Strah (2006) navaja, da je delovna obleka za SD v vrtcu obvezna. 
Slednjo navedbo potrjuje tudi strokovno mnenje Zbornice sanitarnih tehnikov in inženirjev 
Slovenije (Strokovno mnenje, 2014). Menijo namreč, da je na delovnem mestu SD nujna 
uporaba delovne obleke, ki je lahko vrtčevska ali privatna, mora pa biti namenska, 
namenjena le za delo z otroki, torej ločena od civilne obleke. Privatna delovna obleka mora 
izpolnjevati vse zahteve, kot jih izpolnjuje vrtčevska. V skladu z določbami ZNB in ZVZD-
1 je za uspešno izvajanje zdravstveno-higienskega režima uporaba delovne obleke potrebna 
zaradi obvladovanja nalezljivih bolezni ter možnosti, da s civilno obleko prenesemo 
povzročitelje nalezljivih bolezni in obolenj iz bivalnega in zunanjega okolja v vrtčevsko 
okolje in obratno. Po končanem delu bi se morali zaposleni v vrtcih preobleči v civilno 
obleko (Strokovno mnenje, 2014). Civilna obleka je nečista, saj gre za oblačila, ki jih SD 
nosijo doma in na poti v službo.  
Področje delovne obleke in ostale OVO vsak vrtec ureja z različnimi internimi akti. Nekateri 




nekateri pa v interni dokument zdravstveno-higienskega režima. Pravna podlaga, ki bi 
obravnavala delovno obleko in ostalo OVO s higienskega vidika, ne obstaja. V praksi tako 
kljub predpisom, ki jih predpisujejo vrtci, nihče od zaposlenih v vrtcu ne more zahtevati, da 
nosijo namensko delovno obleko in ostalo OVO.  
Na podlagi 5. člena ZVZD-1, 5., 7. in 11. člena Pravilnika o osebni varovalni opremi, ki jo 
delavci uporabljajo pri delu (1999), 4. člena ZNB, Smernic dobre higienske prakse / HACCP 
za kuhinje vrtcev (Skupnost vrtcev Slovenije, 2005) in Izjave o varnosti z oceno tveganja 
(IoV) (IoV 03/13 z dne 21. 05. 2013) je ravnateljica vrtca Lendava dne 31. 8. 2016 sprejela 
interni pravilnik o uporabi enostavne OVO in namenske delovne obleke in obutve, ki jo 
delavci uporabljajo pri delu (2013). S sprejetjem tega pravilnika naj bi se urejale pravice in 
dolžnosti delavcev Vrtca Lendava na področju »Varnosti in zdravja pri delu«, ki zajema 
uporabo enostavne OVO, ostalih varovalnih zaščitnih sredstev, namenske delovne obleke in 
obutve, ki jih delavci uporabljajo pri delu, vrsto OVO in način dodeljevanja. Delovne obleke 
in vso ostalo predpisano vrtčevsko OVO (predpasnik za hranjenje, delovno obutev, 
varovalne rokavice) prejme vsaka SD brezplačno v višini zneska, ki se s sklepom določi za 
vsako leto posebej. Vsaka SD dobi po 1 delovno obleko, 1 par delovne obutve, 1 predpasnik 
za hranjenje in varovalne rokavice za sprotno uporabo. Delovna obleka in predpasnik za 
hranjenje sta iz bombaža. V primeru, da si SD izbere dražjo in/ali dodatno OVO, razliko 
krije sama. 
1.1.1 Pregled literature 
1.1.1.1 Pojav patogenih mikroorganizmov in njihov prenos na 
oblačila in delovne obleke 
Oblačila se zlahka onesnažijo z MO iz okolja ali preko oseb, ki jih nosijo, in imajo lahko v 
verigi okužbe pomembno vlogo. To potrjujejo rezultati terenskih študij (Munoz-Price et al., 
2012; Wiener-Well et al., 2011; Gaspard et al., 2009; Treakle et al., 2009; Pilonetto et al., 
2004; Perry  et  al., 2001; Loh et al., 2000), ki so bile izvedene za oceno mikrobne 
kontaminacije oblačil in delovnih oblek zaposlenih v zdravstvenih ustanovah. Precej manj 
oziroma nič pozornosti pa ne omenjajo pojavnosti in prenosa bakterij na oblačilih v vzgojno 




okužb. Oblačila so izpostavljena MO predvsem na področjih, kjer se osebje svojih oblačil 
dotika z rokami (Scott et al., 2015; Strom, Giebner, 2015; Munoz-Price et al., 2012; Sanon, 
Watkins, 2012; Wiener-Well et al., 2011; Butler et al., 2010; Gaspard et al., 2009; Treakle 
et al., 2009; Perry  et  al., 2001; Loh et al., 2000; Wong et al., 1991; Babb et al., 1983). Na 
rokah imamo namreč poleg MO, ki so del naše stalne normalne mikrobiote, še druge MO, 
ki na kožo rok pridejo pri stiku z drugimi osebami, okoljem in predmeti. Kot učinkovit ukrep 
za zmanjševanje širjenja okužb je potrebna pravilna higiena rok. Pomembno je, da si roke 
higiensko umijemo (roke si s tekočim milom drgnemo 30 sekund, dobro speremo in osušimo 
s papirnato brisačo) pred začetkom dela, po uporabi stranišča, pred opravili s hrano in ob 
vidnem onesnaženju (Kotnik, 2002). Umivanje rok s pravilno tehniko dokazano zmanjšuje 
širjenje nalezljivih bolezni. Čiste roke so predstavljene kot najpomembnejši dejavnik pri 
preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni (Mohamed et al., 2016). Prenos povzročiteljev 
okužb, povezanih z zdravstvom, na kožo preko delovnih oblek so z modelom in-vitro potrdili 
Butler in sodelavci (2010). V raziskavi so uporabili sev Staphylococcus aureus, odporen 
proti meticilinu (v nadaljevanju – MRSA), sev Enterococcus, odporen proti vankomicinu (v 
nadaljevanju – VRE) in sev večkratno odporen Acinetobacter baumannii (pandrug resistant 
Acinetobacter baumanii) (v nadaljevanju – PRA), odporen proti sedmim ali več 
antibiotikom, ki so jih nanesli na delovno obleko. V stiku med prašičjo kožo in delovno 
obleko je po 1,5 ter 30 minutah prišlo do kontaminacije, kar je potrdilo, da se ti sevi, ki so 
lahko povzročitelji okužb, lahko prenašajo preko oblačil. S to študijo pa razlike v vlogi 
oblačil pri prenosu MO v laboratorijskemu in kliničnemu okolju niso mogli ugotoviti. Tudi 
Munoz-Price in sodelavci (2012) so ugotovili povezavo med prisotnostjo istih MO na rokah 
in na oblačilih zdravstvenega osebja. Navajajo, da je prisotnost patogenih MO na rokah 
zdravstvenih delavcev (v nadaljevanju ZD) (Acinetobacter, enterokoki in Staphylococcus 
aureus (v nadaljevanje S. aureus)) povezana z večjo verjetnostjo patogenih bakterij na 
delovnih oblekah osebja. Gaspard in sodelavci (2009) so ugotovili, da je v primeru, ko so si 
ZD kontrolirano umivali roke, prišlo do manjšega onesnaženja delovnih oblek z MO. 
Treakle in sodelavci (2009) so v svoji študiji ugotavljali prevalenco bakterij S. aureusa in 
VRE na delovnih oblekah ZD ter potencialno tveganje za prenos teh MO, ter zaključili, da 
so delovne obleke ZD pogosto onesnažene z bakterijami S. aureus (23 %) in predstavljajo 
pomemben vektor za prenos od osebe do osebe. Z bakterijami VRE ni bila onesnažena 
nobena delovna obleka. Stopnjo potencialnih patogenih bakterij, ki so prisotne na delovnih 
oblekah ZD, so raziskovali tudi Wiener-Well in sodelavci (2011). Od 238 vzorcev so bile 




le eno vrsto patogene bakterije, pri ostalih pa dve ali celo tri različne bakterijske vrste. Tako 
kot Wiener-Well in sodelavci (2011) so višjo incidenco patogenih in odpornih bakterij na 
delovnih oblekah ZD dokazali tudi Perry in sodelavci (2001), ki so prav tako potrdili, da se 
delovne obleke ZD z MO onesnažijo med opravljanjem kliničnega dela. Precejšnjo porast 
števila MO na delovnih oblekah ob koncu delovnega dne so ugotovili tudi Pilonetto in 
sodelavci (2004).  
1.1.1.2 Prisotnost mikroorganizmov na oblačilih in delovnih 
oblekah  
Wiener-Well in sodelavci (2011), Pilonetto in sodelavci (2004), Perry in sodelavci (2001), 
Loh in sodelavci (2000) ter Babb in sodelavci (1983) v svojih študijah navajajo, da stopnja 
onesnaženja delovnih oblek z odpornimi MO narašča z daljšim časom uporabe delovnih 
oblek. Dovzetnost za okužbo je večja, če oblačilo ali delovno obleko uporabljamo večkrat 
ali dlje časa, posledično pa nudi tudi manj zaščite uporabniku (Pilonetto et al., 2004). 
Wiener-Well in sodelavci (2011) so dokazali, da je bila na delovnih oblekah, ki so si jih 
zaposleni menjavali vsaki drugi dan (29 %), v primerjavi z menjavanjem delovne obleke 
vsak dan (8 %), višja stopnja okužbe. 
1.1.1.3 Mikrobiološkemu onesnaženju izpostavljena mesta na 
oblačilih in delovnih oblekah 
Kot območja, ki so na oblačilih in delovnih oblekah najbolj izpostavljena okužbam, so 
predstavljena mesta na predelu trebuha, žepov in rokavov (Wiener-Well et al., 2011; 
Gaspard et al., 2009; Pilonetto et al., 2004; Loh et al., 2000; Wong et al., 1991).  
Rezultati študije Gasparda in sodelavcev (2009) ter Pilonetta in sodelavcev (2004) kažejo, 
da je na delovnih oblekah največ MO prisotnih na območju trebuha, kar je v neskladju z 
ostalimi raziskavami, ki beležijo, da je najbolj onesnažen del obleke predel okrog žepov 
(Wiener-Well et al., 2011; Loh et al., 2000; Wong et al., 1991). Wiener-Well in sodelavci 
(2011) so vzorce odvzeli na predelu trebuha, na koncih rokavov in žepov delovnih oblek 
ZD. Dokazali so, da so s patogenimi MO najpogosteje onesnaženi predeli žepov (17 %), 
konci rokavov (10 %) in najmanj vzorci s predela trebuha (8 %). Podobno so ugotovili Loh 




zadnjega dela plašča (10 cm navzdol od ovratnika). Največ bakterij se je razvilo v območju 
žepov in rokava, manj pa je bil okužen zadnji del plašča. 
1.1.1.4 Preživetje mikroorganizmov na oblačilih in delovnih 
oblekah 
Številne študije kažejo, da na pritrjevanje in preživetje bakterij na tkaninah vpliva vrsta 
tkanine (Gupta et al., 2016; Colclasure et al., 2015; Koca et al., 2012; Takashima et al., 2004; 
Neely, Orloff, 2001; Sattar et al., 2001; Hsieh, Merry 1986). Tkanine so primerna površina 
za pritrjevanje in razmnoževanje bakterij, če le imajo ustrezne pogoje. Gupta in sodelavci 
(2016) so na delovnih oblekah medicinskih sester iz poliestrske bombažne mešanice odkrili 
večjo mikrobiološko obremenitev na tkanini, kot na čisti poliestrski tkanini. Podobno so 
Colclasure in sodelavci (2015) preučevali sposobnost preživetja in koncentracijo 
koliformnih bakterij (v nadaljevanju KB) na tkaninah iz 100 % bombaža, mešanega bombaža 
in svile. Rezultati so pokazali, da KB v temi, pri nižjih temperaturah bolje preživijo, kot pa 
na neposredno izpostavljenem soncu in na tkaninah, ki lahko zadržijo vlago, torej bombažu. 
Zaradi svoje vpojnosti je bombaž bolj dovzeten za pritrjevanje bakterij kot mešanica 
bombaža in svile. Takashima in sodelavci (2004) so ugotavljali pritrjevanje bakterij na 
vlakna iz bombaža, najlona, poliestra, akrila in ovčje volne. Ugotovili so, da se najpogosteje 
bakterije pritrjujejo na poliestrska, akrilna in volnena vlakna, veliko manj pa na bombažna 
vlakna. Do podobnih rezultatov so v svoji študiji prišli tudi Sattar in sodelavci (2001), le da 
so ti ugotavljali prenos bakterij z ene na drugo tkanino in s tkanine na blazinice prstov. 
Uporabili so tkanino iz 100 % bombaža in tkanino iz mešanice 50 % bombaža in 50 % 
poliestra. Ugotovili so, da je bakterijski prenos s tkanine iz mešanih materialov, v primerjavi 
s prenosom bakterij s tkanine iz 100 % bombaža, višji. Koca in sodelavci (2012) so potrdili, 
da lahko patogene bakterije na bolnišničnih tkaninah (100 % bombaž, 60 % bombaž in 40 
% poliester, 100 % volna in 100 % svila) preživijo od nekaj dni do več mesecev. Povprečen 
čas preživetja testiranih bakterij (stafilokoki in enterokoki) ter gliv je bil 26 dni na bombažu, 
26,5 dni na bombažu v kombinaciji s poliestrom, 28 dni na svili in 30 dni na volni. Podobno 
raziskavo sta izvedla Neely in Maley (2000). Preživetje bakterij stafilokokov in enterokokov 
sta ugotavljala na tkaninah iz 100 % bombaža, 100 % bombažnega frotirja, mešanice 60 % 
bombaža in 40 % poliestra, 100 % poliestra in 100 % polietilenske plastike. Ugotovila sta, 




tkaninah. Pokazalo pa se je tudi, da so na tkaninah in plastiki enterokoki v povprečju 
preživeli dlje kot stafilokoki. Na nekaterih tkaninah in plastiki so enterokoki in stafilokoki 
preživeli tudi do 90 in več dni. Neely in Orloff (2001) sta preučila preživetje gliv (Candida 
spp., Aspergillus spp., Fusarium spp., Mucor spp. in Paecilomyces spp.) na bolnišničnih 
tkaninah iz 100 % bombaža, 100 % bombažnega frotirja, mešanice iz 60 % bombaža in 40 
% poliestra, 100 % poliestra, mešanice iz 25 % spandeksa in 75 % najlona, 100 % 
polietilenske plastike in 100 % poliuretana. Glive so na tkaninah in plastiki preživele vsaj 1 
dan, mnoge pa tudi več kot 30 dni. Na splošno so predstavniki rodov Aspergillus in Mucor 
preživeli dlje (v povprečju 26 dni) kot Candida, Fusarium in Paecilomyces (v povprečju 5 
dni). Glive so bile na 100 % sintetičnih materialih (poliester, spandeks, polietilen in 
poliuretan; v povprečju 19,5 dni) sposobne preživeti dlje kot na tkaninah z naravno 
vsebnostjo vlaken (bombaž, frotir in mešanice; v povprečju 5 dni).  
1.1.1.5 Razlike v preživetju mikroorganizmov na oblačilih in 
delovnih oblekah po pranju v gospodinjstvih in v 
industrijskih pralnicah  
Številni raziskovalci v svojih študijah ugotavljajo, da na stopnjo onesnaženosti z bakterijami 
vpliva tudi način ravnanja, pranja in shranjevanja oblačil. Pri pranju oblačil moramo 
uporabiti dovolj visoko tempetraturo, da lahko učinkovito odstranimo nečistoče in MO 
(Fijan et al., 2008). Zaradi pranja bolnišničnih delovnih oblek na nekontroliran način so bili 
dokumentirani številni izbruhi okužb. Veliko bolnišnic ne zagotavlja pranja delovnih oblek 
ZD, zato jih perejo v gospodinjstvih. Postopki pranja v gospodinjstvih se razlikujejo od 
industrijskega. Za razliko od industrijskih pralnih strojev, gospodinjski pralni stroj zahtevane 
temperature pranja ne vzdržuje dlje časa. Takoj, ko je dosežena zahtevana temperatura, 
program segrevanja vode ne more nadaljevati. Ko se pralni program nadaljuje, se 
temperatura postopoma znižuje (Patel et al., 2006). Tako se v gospodinjstvih uporabljajo 
nižje temperature pranja in brez dodatka razkužil (Nordstrom et al., 2012;  Holton  et al., 
2006; Patel et al., 2006). Nordstrom in sodelavci (2012) so ugotovili, da so imele bolnišnične 
delovne obleke, ki so bile oprane v gospodinjstvu, po pranju bistveno višje skupno število 
bakterij od oblačil, opranih v bolnišnični pralnici in nerabljenih delovnih oblek, ki niso imele 
omembe vrednega števila bakterij. Na 44 % (18/41) delovnih oblek, ki so jih prali doma, so 
bile še vedno prisotne KB, čeprav vrste Escherichia coli (v nadaljevanju E. coli) niso 




gospodinjstvih, ugotovili večje število bakterij S. aureus kot na oblačilih, opranih v 
bolnišnični pralnici. Do podobnih rezultatov so prišli tudi Perry in sodelavci (2001). 
Ugotovili so, da je bilo 39 % (22/57) delovnih oblek medicinskih sester, ki so bile oprane 
doma, pozitivnih na enega ali več MO, kar nakazuje na neustrezen proces pranja. 
Pomanjkljivo učinkovitost domačega pranja pri nizkih temperaturah in onesnaženost 
delovnih oblek ZD zlasti s po Gramu negativnimi palčkami in vrstami iz rodu Bacillus so 
ugotovili tudi Holton in sodelavci (2006). Nasprotno pa Patel in sodelavci (2006) menijo, da 
je pranje v gospodinjstvih sprejemljiva alternativna rešitev, če je kombinirano s sušenjem 
in/ali likanjem. Cilj študije je bil ugotoviti učinkovitost pranja pri nižjih temperaturah (40 
°C in 60 °C), ki bakterij sicer ne odstrani popolnoma, zmanjša pa sposobnost preživetja 
inokuliranih bakterij S. aureus. S sušenjem in/ali likanjem so rezultati zadovoljivi. Tudi 
Lakdawala in sodelavci (2011) poročajo, da pranje v gospodinjstvu pri 60 °C v trajanju 10 
minut, z detergenti ali brez njih in likanjem zadostuje za dekontaminacijo bolnišničnih 
delovnih oblek in zmanjšuje obremenitev z bakterijami MRSA ter po Gramu negativnimi 
bakterijami vključno z vrsto A. baumannii. Da pranje pri minimalno 60 °C z detergentom 
zmanjša onesnaženost z bakterijami na oblačilih ugotavljata tudi Strom in Giebner (2015). 
Perry in sodelavci (2001) so dokazali, da so bile delovne obleke, onesnažene z 
enterobakterijami Serratia marcescens, po pranju pri temperaturi 50 °C in likanju v 
gospodinjstvih ustrezno dekontaminirane. 
1.1.1.6 Ocena vpliva uporabe plastičnih predpasnikov za 
zmanjšanje prenosa okužb  
Poleg navedenih študij, ki so temeljile predvsem na oceni prisotnosti MO na delovnih 
oblekah ZD, so Gaspard in sodelavci (2009) ocenjevali tudi vpliv zaščitnih plastičnih 
predpasnikov. S tem, ko so zdravstveni delavci pri umivanju in hranjenju uporabljali 
plastične predpasnike, so opazili nižjo stopnjo onesnaženja delovnih oblek. Z uporabo 
plastičnih predpasnikov bi se naj zmanjšala možnost prenosa okužb z zdravstvenega osebja 
na bolnika, ker naj bi bili s tem, ko imajo zaposleni plastični predpasnik, najbolj občutljivi 
deli delovne obleke zaščiteni. Uporabo plastičnega predpasnika kot del zaščitne opreme v 




1.1.1.7 Najpogostejše skupine mikroorganizmov na oblačilih 
in delovnih oblekah 
Na oblačilih so najpogosteje prisotni stafilokoki, enterokoki, predstavniki rodu Bacillus in 
gliv (Strom, Giebner, 2015; Zalar et al., 2015).  
Enterobakterije so velika družina paličastih, po Gramu negativnih bakterij. So fakultativni 
anaerobi, kar pomeni, da lahko preživijo v okoljih brez kisika, vendar pa se v okoljih s 
prisotnim kisikom vedejo kot aerobi (energijo pridobivajo s kisikom). Enterobakterije se 
nahajajo v normalni črevesni mikrobni populaciji pri človeku in večini živali. Prav tako pa 
jih najdemo v zemlji, vodi in na rastlinah. Pri človeku povzročajo črevesne in zunaj črevesne 
okužbe (Andlovic, 2002a).  
Ena izmed predstavnic enterobakterij je E. coli. E. coli je po Gramu negativna paličasta 
bakterija. Sposobna je rasti v aerobnih in anaerobnih pogojih. Najugodnejša temperatura 
rasti je 37 °C. Je indikatorski MO, pokazatelj sveže fekalne okužbe. Veliko sevov E. coli je 
neškodljivih ali celo koristnih za gostitelja. Obstajajo pa tudi patogeni sevi bakterije E. coli, 
ki pri zaužitju povzročajo bolezni prebavil. Nekateri sevi izločajo toksine ali se pritrdijo na 
celice (Pienaar et al., 2016; Croxen et al., 2013; Callaway et al., 2003; Feng et al., 2002). Za 
preprečevanje okužb je pomembna osebna higiena, predvsem pravilna higiena rok. Prenos 
je namreč možen neposredno s stikom preko rok osebja, opreme in s fekalno-oralno potjo. 
Posreden prenos pa je možen preko hrane in vode. Povzroča okužbe prebavil, sečil, dihal in 
sistemske okužbe (Adamič et al., 2003; Klun, 2003; Milohnoja, 2003; Andlovic, 2002b; 
Banič, 1994) 
Stafilokoki (koagulaza pozitivni in negativni) so ubikvitarni (povsod navzoči) saprofiti 
(razgrajevalci - odmrle organske snovi razgradijo do anorganskih snovi, CO2 in organske 
kisline), negibljivi, fakultativni anaerobi. Naseljujejo kožo in sluznice. Najpogostejši izvor 
stafilokokov je človek (Milohnoja, 2003). Stafilokoki povzročajo številne gnojne okužbe pri 
ljudeh. Stafilokokne okužbe se pojavljajo posamično ali epidemično. Prenašajo se 
neposredno z dotikom in posredno z okuženimi predmeti (Seme, 2002b). Prenos teh MO 
preprečimo predvsem z ustrezno osebno higieno, zlasti s temeljitim umivanjem rok 




Bakterije rodu Micrococcus so ubikvitarni, povsod navzoči, po Gramu pozitivni koki. 
Pojavljajo se v skupkih, najdemo pa jih tudi posamično ali v parih, tetradah in paketih v 
zemlji, vodi, na koži in sluznicah ljudi in živali (Adamič et al., 2003).  
Tudi bakterije rodu Enterococcus so po Gramu pozitivni koki. So del normalne mikrobiote 
črevesja in nožnice. Osamimo jih lahko tudi iz prebavil domačih živali, iz zemlje, rastlin, 
žuželk itd.. V neugodnih okoljskih razmerah so odpornejši od KB, vključno z bakterijo E. 
coli in pokazatelji dolgotrajnejšega fekalnega onesnaženja (Adamič et al., 2003; Klun, 2003; 
Seme, 2002c). Enterokoki lahko pri ljudeh povzročijo gastrointestinalna obolenja (Vu, 
Carvalho, 2011).  
Rod Bacillus so po Gramu pozitivni aerobni sporogeni bacili, ki so prisotni povsod v naravi, 
tudi v različnih ekstremnih življenjskih okoljih, npr. morskem mulju in gejzirjih (Andlovic 
et al., 2003; Gubina, 2002). V neugodnih življenjskih razmerah lahko tvorijo endospore, ki 
so zelo odporne proti segrevanju, ohlajevanju in zamrzovanju, izsuševanju in razkuževanju. 
Ti MO lahko v obliki spor preživijo več let in ob ugodnih razmerah znova preidejo v 
vegetativno obliko (Godič, 2012). 
Glive so evkariontski heterotrofni organizmi. Morfološko jih ločimo v kroglaste in nitaste 
glive. V prvo skupino uvrščamo enocelične kroglaste kvasovke, v drugo skupino pa 
predvsem večcelične plesni ali vlaknate glive. Prisotne so povsod v našem okolju in smo jim 
ljudje ves čas izpostavljeni. V naravi se pojavljajo kot saprofiti (razgrajevalci), paraziti ali 
komenzali na rastlinah ali živalih, ali simbionti. Nekatere izmed njih so del normalne 
humane mikrobiote in imajo koristno vlogo, druge pa na človeški organizem delujejo 
škodljivo (Matos, 2002). Na pojavljanje gliv v zunanjem zraku vplivajo sezonske klimatske 
razmere in pojav rastlinstva. Najštevilčnejše so v poletnem in jesenskem času. Številčnost 
pojavljanja gliv in njihovih spor v zraku je odvisna od temperature zraka in relativne zračne 
vlage. Običajna optimalna temperatura za rast in sporulacijo gliv je okoli 25 do 30 °C.  Za 
človeka patogene glive (Aspergillus, Candida) pa preživijo tudi pri temperaturah 37 °C 
(Araujo, Cabral, 2010). Kadar so okna odprta, glive in njihove spore iz zunanjega okolja 
preidejo v notranje prostore. V obliki bioaerosolov se z drugimi prašnimi delci odlagajo na 
površine predmetov, tudi na tekstil. Da rastejo in se razmnožujejo v zaprtih prostorih 
potrebujejo vodo in primerno podlago. To so lahko les, papir, mavčne plošče ali drugi 
materiali z visoko vsebnostjo celuloze (Zalar et al., 2015). V ozračju zunanjega okolja ali 




in Alternaria ter kvasovke iz rodov Candida in Rhodotorula (Araujo, Cabral, 2010; Bush, 
Portnoy, 2001; Banič, 1994). Večja je koncentracija glivnih spor v zraku, bolj je ogroženo 
naše zdravje. Glive so ljudem lahko nevarne na tri načine. Povzročajo lahko okužbe 
(mikoze), preobčutljivostne reakcije v obliki alergij (glive so povzročiteljice kar 16 % 
alergij) ali pa sintetizirajo mikotoksine in določene sproščajo tudi v okolje. (Zalar et al., 





Namen raziskave je preveriti izbrane kriterije higiensko-tehničnega stanja v obravnavnem 
vrtcu, s poudarkom na ustreznosti uporabe civilne obleke, ki jo zaposleni SD uporabljajo v 
vzgojno varstvenem procesu. 
2.1 Cilji raziskave, hipoteze in raziskovalna vprašanja  
Cilj raziskave je ugotoviti: 
• ustreznost opazovanih higiensko-tehničnih kriterijev za nemoteno izvajanje 
delovnega procesa, 
• katera mesta na civilni obleki, ki jo nosijo SD, so najbolj izpostavljena,  
mikrobiološko onesnažena, in bi s tem lahko predstavljala tveganje za prenos 
patogenih in potencialno patogenih MO, 
• ali je civilna obleka, ki jo nosijo SD, možen vir prenosa MO na varovance. 
Zastavili smo si tri hipoteze in dve raziskovalni vprašanji:  
Hipoteza 1: Na površini civilnih oblek SD bomo našli potencialno patogene predstavnike 
enterobakterij in stafilokokov.  
Hipoteza 2: Na površini predpasnika, ki ga SD uporabljajo pri hranjenju otrok, bomo našli 
potencialno patogene predstavnike enterobakterij in stafilokokov. 
Hipoteza 3: Higiena rok SD in otrok v delovnem procesu ni ustrezna. 
Raziskovalno vprašanje 1: Ali je civilna obleka lahko dejavnik tveganja za prenos patogenih 
in potencialno patogenih MO v vzgojno varstvenih zavodih? 
Raziskovalno vprašanje 2: Ali so v vzgojno varstveni ustanovi zagotovljeni vsi opazovani 





3 METODE DELA 
V poglavju metode dela so navedeni materiali, ki smo jih potrebovali za izvedbo raziskave 
s kombinirano metodologijo, in metode dela, ki smo se jih pri tem posluževali. 
3.1 Pregled literature 
Znanstvene članke smo iskali s pomočjo portala Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani 
(DiKUL) ter Google Učenjaka. Iskali smo članke v slovenskem in angleškem jeziku v 
časovnem obdobju med leti 1983-2019 po ključnih besedah: »oblačila«, »vrtec«, »delovne 
obleke«, »higiena«, »koliformne bakterije«, »stafilokoki«, »glive« ter »patogene bakterije«. 
V pregled smo vključili vse relevantne vire, znanstvene objave, ki obravnavajo teme okužbe, 
preživetja bakterij na oblačilih in preprečevanja njihovega prenosa.   
Ciljna populacija 
Ciljno populacijo v raziskavi predstavljajo vzgojiteljice (v nadaljevanju V) in pomočnice 
vzgojiteljic (v nadaljevanju PV) iz skupin I. in II. starostnega obdobja v eni izmed enot vrtca 
Lendava, ki so se v raziskavo vključile prostovoljno. Za celovitejšo oceno izvajanja 
higienskih ukrepov smo opazovali proces umivanja rok tudi med otroci I. in II. starostnega 
obdobja. 
3.2 Opazovanje delovnega procesa z analizo higiensko-tehničnih 
kriterijev 
V prvi fazi raziskave je zbiranje podatkov potekalo z opazovanjem delovnega procesa z 
analizo izbranih higiensko-tehničnih kriterijev s stališča delovne obleke. Opredelili smo 
kriterije glede zahtev za delovno obleko SD v skupini I. in II. starostnega obdobja ter 
pogledali dejansko stanje uporabe delovne obleke in predpasnika, kot zaščitne delovne 
obleke, in določili vzorčna mesta za odvzem brisov na snažnost. Za zbiranje podatkov s 
pomočjo opazovanja smo se odločili zaradi določenih prednosti. Opazovanje omogoča 
neposredno zbiranje podatkov, saj je opazovalec v situaciji, ki jo opazuje; podatke zbiramo 




preverjanje veljavnosti odgovorov, saj lahko z opazovanjem ugotovimo, ali ljudje tudi 
ravnajo tako, kot govorijo (Vogrinc, 2008). 
Opazovanje je potekalo z udeležbo raziskovalke in strukturirano po vnaprej pripravljeni 
opazovalni listi s higiensko-tehničnimi kriteriji ocene ustreznosti delovnega procesa v vrtcu 
(Priloga 8.2). Opazovalna lista je bila pripravljena na podlagi strokovne literature Ovca in 
sodelavci (2015) in Pravilnika (2000). Poznavanje ustreznosti delovnega procesa v vrtcu s 
higiensko-tehničnega vidika olajša izbiro ukrepov, ki pripomorejo k manjšemu prenosu in 
izpostavljenosti MO v delovnem okolju, in tako k večjemu zadovoljstvu tako otrok, SD, kot 
tudi staršev. Opazovanje delovnega procesa je bilo napovedano in javno, kar pomeni, da je 
bilo do opazovanih oseb etično. Med vsemi skupinami smo za opazovanje izbrali skupini I. 
in II. starostnega obdobja, v kateri so bile vse V in PV pripravljene sodelovati. Prav tako 
smo opazovali umivanje rok med otroci opazovanih skupin.  
3.2.1 Potek in vsebinska analiza opazovanja 
Pred začetkom raziskovalnega dela smo določili načrt opazovanja, si pripravili Shemo 
prikaza delovnega procesa (Priloga 8.1) in glede na cilje raziskave definirali kategorije 
opazovanja. Pripravili smo si opazovalno listo s higiensko-tehničnimi kriteriji ocene 
ustreznosti delovnega procesa v vrtcu (Priloga 8.2), ki smo jo testirali v skupini I. in II. 
starostnega obdobja. S testno opazovalno listo s higiensko-tehničnimi kriteriji ocene 
ustreznosti delovnega procesa v vrtcu smo opazovali 8-urni delovni proces V in PV. Vse 
pomanjkljivosti smo si sproti zapisovali. Po končanem opazovanju smo opazovalno listo s 
higiensko-tehničnimi kriteriji ocene ustreznosti delovnega procesa v vrtcu dopolnili in 
dokončno uredili. Po ureditvi le-te smo po predhodnem dogovoru z ravnateljico vrtca začeli 
z opazovanjem. Opazovanje v skupini I. starostnega obdobja smo izvajali 19. 6. 2017, 27. 6. 
2017 in 28. 6. 2017, v skupini II. starostnega obdobja pa 20. 6. 2017, 29. 6. 2017 in 30. 6. 
2017. Po prihodu v skupino smo V in PV predstavili okvirni načrt raziskave in njihovo vlogo 
v njej, na način, da s tem ni bila ogrožena veljavnost pridobljenih rezultatov. Opazovanim 
osebam smo povedali, da jih ne smemo seznaniti z natančnim namenom raziskave, ker bi to 
lahko vplivalo na dobljene podatke, da pa jih bomo po končanem zbiranju podatkov obvestili 
o rezultatih, če bodo to želeli. V času opazovanja smo izpolnjevali opazovalno listo in si 
zapisovali opombe. Po vsakem končanem opazovanju smo iz opazovalne liste izpisali 




interpretaciji končnega poročila raziskave. Po vseh zaključenih opazovanjih smo na podlagi 
kriterijev in vsega videnega določili še vzorčna mesta za odvzem brisov na snažnost.  
3.3 Strukturirani intervju 
Drugo fazo raziskave predstavlja izvedba in vsebinska analiza strukturiranih intervjujev. 
Kvalitativna analiza zbranega gradiva, ki smo ga pridobili s strukturiranimi intervjuji, je 
potekala v smeri: »formulacija problema – načrtovanje intervjuja – spraševanje – analiza – 
vrednotenje rezultatov« in se je končala s teorijo, utemeljeno v podatkih (Roblek, 2009). Pri 
procesu kodiranja smo dali poudarek induktivnemu pristopu. To pomeni, da smo kode 
določili med analizo besedila ter iz določenih kod oblikovali kategorije in glavne teme. 
Zapise intervjujev smo analizirali in interpretirali po principu in korakih kvalitativne analize 
po Vogrincu (2008).  
3.3.1 Potek in vsebinska analiza strukturiranega intervjuja 
Strukturiran intervju (Priloga 8.3) smo izvedli v času opazovanja z namenom pridobiti 
poglobljene informacije glede pomembnosti nošenja in vzdrževanja civilne obleke oziroma 
delovne obleke V in PV. Cilje intervjuja smo natančno in konkretno opredelili. Izbrali smo 
osebe, za katere smo predvidevali, da nam bodo s svojimi odgovori pomagale priti do ciljev 
intervjuja. Pred pričetkom smo posamezni V in PV iz skupin I. in II starostnega obdobja 
predstavili ter jo seznanili z načrtovanim potekom intervjuja: kdaj, kje, koliko časa bo 
intervju potekal in kako bo pogovor zapisan. Vsaki V in PV smo predstavili tudi njene 
pravice. Proces pridobivanja podatkov je bil poenoten pri vseh V in PV, kar pomeni, da so 
vse odgovarjale na enaka, specifična vprašanja s standardno vsebino po vnaprej določenem 
vrstnem redu. Navodila in pojasnila v zvezi z vprašanji in odgovarjanjem nanje so bila enaka 
pri vseh. Prav tako je bil pri vseh intervjujih enak tudi postopek zapisovanja odgovorov 
(Vogrinc, 2008). Intervjuvane so bile 4 V, dve iz I. starostnega obdobja in dve iz II. 
starostnega obdobja ter 2 PV, ena iz I. starostnega obdobja in ena iz II. starostnega obdobja. 
Intervju smo izvedli v času počitka otrok. Vsaka V in PV je odgovorila na tri zastavljena 
vprašanja. Po končanih intervjujih smo se V in PV zahvalili za sodelovanje in odgovore. V 
in PV je bilo zagotovljeno popolno varovanje osebnih podatkov. Da smo zagotovili 




SOI-1 pomeni, da gre za citat prve V od skupno šetstih intervjuvanih V in PV iz skupine I. 
starostnega obdobja, na prvo od treh zastavljenih vprašanj, PV5-SOII-1 pa pomeni, da gre 
za citat pete PV od skupno šetstih intervjuvanih V in PV iz skupine II. starostnega obdobja, 
na prvo od treh zastavljenih vprašanj. 
Sledila je analiza posameznega intervjuja po načelih, ki jih je opisal Vogrinc (2008). Zapise 
intervjujev smo uredili in prepisali. Prepisi intervjujev so del postopka kodiranja (Priloga 
8.5). Postopek analize smo začeli z razčlenjevanjem besedila na sestavne dele, da smo dobili 
enote kodiranja. Enota kodiranja je del besedila, za katerega smo presodili, da vsebuje za 
raziskavo pomembne informacije, zato smo ta del v nadaljevanju analizirali. Kodiranim 
enotam smo pripisali kode, ki so temeljni gradniki nastajajoče teorije. Kodiranje je glavna 
povezava med postopkom zbiranja podatkov in oblikovanjem teorije, ki naj bi razložila 
zbrane podatke. V fazi odprtega kodiranja, to je postopek oblikovanja kod je pomembno, da 
zapišemo vse kode, na katere pomislimo ob določenem besedilu. Rezultat odprtega kodiranja 
je seznam velikega števila neurejenih in nepovezanih kod. V nadaljevanju kvalitativne 
analize podatkov smo kode med seboj primerjali. Besedila, ki smo jim pripisali isto kodo, 
smo zbrali, jih ločili od besedil, ki spadajo pod drugo kodo in tako organizirali podatke 
oziroma jih združili v kategorije ter jih poimenovali. Kategorije so sredstvo, s katerim lahko 
teorijo povežemo. Izmed vseh kategorij smo izbrali tiste, ki so bile videti relevantne glede 
na cilj raziskave in jih definirali tako, da smo jim določili teme. S tem smo definirane 
kategorije primerjali med seboj in jih povezali. Analizo podatkov smo končali z 
oblikovanjem utemeljene teorije. Po pregledu celotnega besedila smo torej s pomočjo vseh 
naštetih tehnik beleženja oblikovali končno formulacijo (posamezne kategorije, določene iz 







3.4 Laboratorijski del  
3.4.1 Shema dela 
Na sliki 3 je predstavljena poenostavljena shema poteka dela, po kateri smo izvedli drugi, 


















Slika 3: Shematski prikaz poteka laboratorijskega dela. 
PRIPRAVA NAČRTA 
VZORČENJA (metode, pripomočki, 
vrste preiskav) 
DOLOČITEV MEST VZORČENJA 
NA PODLAGI OPAZOVANJA 
PRIPRAVA BRISOV, GOJIŠČ IN 

























METODA MOKRIH BRISOV Z GOBICAMI 
 
METODA ŠTETJA KOLONIJ NA GOJIŠČIH 









3.4.2 Vzorci  
Pred vzorčenjem smo pripravili načrt vzorčenja, kjer smo opredelili čas, mesta vzorčenja, 
število odvzetih vzorcev, metode vzorčenja, uporabljene pripomočke ter vrste preiskav 
(Slika 3). V raziskavo smo vključili 88 vzorcev. Vzorčili smo v 5 vrtčevskih skupinah 
(skupini 2 in 4 v I. starostnem obdobju, skupine 5, 6, 7 v II. starostnem obdobju), v poletnem 
(V in PV so večji del dneva zunaj na prostem) in zimskem (V in PV so večji del dneva v 
igralnici) obdobju v letu 2017. V vsakem obdobju smo vzorčili po enkrat, vsakokrat v 
začetku in ob koncu tedna. Predvidevali smo namreč, da imajo V in PV na začetku tedna 
sveža oblačila, ob koncu tedna pa ne več. Vzorce smo odvzeli s treh vzorčnih mest 
(določenih v času opazovanja) v skupinah I. starostnega obdobja (s predela desnega ramena 
– otroke nosijo v naročju na desni strani, predela pasu na civilni ali delovni obleki ter na 
predpasniku za hranjenje) in z dveh vzorčnih mest (določenih v času opazovanja) v skupinah 
II. starostnega obdobja (s predela pasu na civilni ali delovni obleki, s predela pasu na 
predpasniku za hranjenje). V skupinah II. starostnega obdobja oblačil v predelu ramena 
nismo vzorčili, saj so ti otroci že večji in jih V in PV ne nosijo več v naročju. Vzorce smo 
odvzeli vedno pri istih osebah: treh V in eni PV v skupinah I. starostnega obdobja ter pri treh 
V in eni PV v skupinah II. starostnega obdobja (Tabela 1). Zaradi odsotnosti ene od PV iz 
skupine II. starostnega obdobja smo pri tretjem vzorčenju vzorce izjemoma odvzeli na drugi 
V. Vsakokrat smo ob začetku tedna v obeh odbobjih odvzeli v pralnici po 4 vzorce (skupno 
8) s predela pasu čiste civilne obleke V (obleka, ki ni namenjena le za delo z otroki, v njej 
prihajajo SD na delo in domov in se ne preoblačijo v delovno obleko ter ni last vrtca), s 
predela pasu in ramena čiste delovne obleke (obleka, ki je namenjena le za delo z otroki in 
je last vrtca) ter s predela pasu čistega predpasnika za hranjenje. Od 88 vzorcev je bilo torej 
8 vzorcev odvzetih s čiste civilne obleke ene od V, shranjene v garderobni omari ter 
naključno izbrane čiste delovne obleke in predpasnika za hranjenje, shranjenih na 
namenskem mestu v pralnici (Tabela 1). Te vzorce smo uporabili za negativno kontrolo in 









Tabela 1: Načrt vzorčenja glede na vrtčevsko skupino, obdobje, čas vzorčenja in vzorčna 
mesta. 
Starostno obdobje I. starostno obdobje II. starostno obdobje 





3 vzgojiteljice in 1 pomočnica vzgojiteljice 
3 vzgojiteljice in 1 pomočnica 
vzgojiteljice 
Čas vzorčenja Poletno obdobje Zimsko obdobje Poletno obdobje Zimsko obdobje 
Vzorčna mesta 
predel pasu 
na civilni oz. 
delovni 
obleki 






predel pasu na 
civilni oz. delovni 
obleki 
predel pasu na 
predpasniku za 
hranjenje 
3.4.3 Oprema za vzorčenje 
Pri odvzemu vzorcev smo uporabljali naslednjo opremo:  
• mokre brise z gobico (COPAN, Italija), 
• merilo v velikosti 100 cm2 (Slika 5), 
• zaščitne PVC rokavice za enkratno uporabo, 
• hladilno torbo s hladilnimi telesi, 
• papirnate brisače za enkratno uporabo, 
• razkuževalne robčke,  
• zapisnike o odvzemu vzorcev (Priloga 8.6). 
3.4.4 Vzorčenje 
Vzorčili smo v skladu s standardom za vzorčenje površin ISO 18593 (2004) z metodo 
mokrega brisa z gobicami v 10 mL sterilne fiziološke raztopine v epruveti (Slika 4). 
Predvidene prednosti odvzema vzorcev z metodo mokrih brisov z gobico so: gobica ima 
večjo površino in s tem lahko pridobimo reprezentativnejši vzorec, brise lahko odvzamemo 
na večji površini in pripravimo kulturo za več različnih MO, še posebej, če gre za iskanje 
specifičnih MO. Da smo zajeli vzorčno površino, veliko 100 cm2, smo si izdelali šablono iz 
materiala, ki smo ga po vsakem vzorčenju lahko razkužili (Slika 5). Vzorce smo odvzeli 
nenapovedano v dopoldanskem času med 9.45 in 12.13 uro. S tem smo želeli dobiti čim bolj 




upoštevanjoč hladno verigo, pripeljali na Zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani in 












Slika 4: Bris z gobico 
(lastna fotografija). 





3.4.5 Mikrobiološke preiskave vzorcev 
3.4.5.1 Laboratorijska oprema, naprave in pripomočki 
Pri laboratorijskih poskusih smo uporabljali laboratorijski material, naprave in pripomočke, 
navedene v Tabeli 2. 
Tabela 2: Uporabljen laboratorijski material, naprave in pripomočki 
Laboratorijski material 
pipete in sterilni pipetirni nastavki                 Eppendorf  Research, (Nemčija) 







Naprave in merilniki 
avtoklav     Kambič A-21 CAV (Slovenija) 
laboratorijska tehtnica   KERN & SOHN GmbH (Nemčija) 
mikrovalovna pečica   Gorenje (Slovenija) 
inkubator    Kambič 1-50 (Slovenija) 
     Memmert BE 200 (Nemčija) 
vodna kopel    Julabo, SW-21C (Nemčija) 
Vrtičnik (vortex mešalo)   Vibromix 10 (Tehtnica, Slovenija) 
destilator vode    Kambič (Slovenija) 
3.4.5.2 Določanje števila posameznih skupin 
mikroorganizmov v odvzetih vzorcih 
V mikrobiološkem laboratoriju smo v vzorcih ugotavljali skupno število aerobnih 
mezofilnih MO (v nadaljevanju SŠMO), bakterij iz družine Enterobacteriaceae, vključno z 
bakterijo E. coli, prisotnost stafilokokov in mikrokokov, enterokokov ter gliv. Uporabili smo 








Tabela 3: Uporabljene metode mikrobioloških preskušanj, gojišča, temperature in čas 
inkubacije pri določanju števila posameznih skupin MO v vzorcih. 








ISO 4833-1, 2013 30 od 24 do 48 ur 
Bakterije iz družine 
Enterobacteriaceae 
(z E. coli) 
EC X-GLUC Agar 
(Chromogenic E. 
coli Agar) (Biolife, 
Italija) 
ISO 21528-2, 2004 37 od 24 do 48 ur 
Staphylococcus in 
Micrococcus 
Mannitol Salt Agar  
(Marck, Nemčija) 






ISO 7899-2, 2000 




ISO 7954, 1987 22-25 od 3 do 5 dni 
Gojišče PCA (Plate Count Agar) je primerno za ugotavljanje SŠMO in gliv. To gojišče ne 
vsebuje zaviralcev ali indikatorjev, je pa relativno bogato s hranili (Plate Count Agar - Merck 
Millipore). 
EC X-GLUC Agar je komercialna oznaka proizvajalca za gojišče TBX, ki je navedeno v 
standardu ISO 21528-2 (2004). To je selektivno in diferencialno kromogeno gojišče za 
ugotavljanje števila in prisotnosti enterobakterij in vrste E. coli. Vsebuje žolčne soli za 
popolno inhibicijo po Gramu pozitivnih bakterij in substrat X-GLUC (5-bromo-4-chloro-
3indoly- β-D-glucuronide), katerega encim β-glukuronidaza razgradi do obarvanega 
produkta. Med enterobakterijami tvorijo encim β-glukuronidazo samo sevi E. coli ter redki 
sevi salmonele in šigele. Ob encimski reakciji se kolonije E. coli obarvajo modro-zeleno, 
kolonije ostalih enterobakterij so prozorne, krem ali bele barve (EC X-Gluc Agar, Biolife 
Italiana, 2019).    
Slano gojišče z manitolom in fenol rdečim (Mannitol Salt Phenol-Red Agar, v nadaljevanju 
MSA) je selektivno in diferencialno gojišče, ki vsebuje manitol, NaCl in indikatorsko barvilo 
fenol rdeče. Zaradi višje koncentracije soli na njem porastejo predvsem stafilokoki in 
mikrokoki. Rumene kolonije z rumeno cono so značilne za bakterije, ki v gojišču razgradijo 
manitol, kot so koagulaza pozitivni stafilokoki, npr. S. aureus. Rožnate kolonije tvorijo 
manitol negativni stafilokoki, ki so večinoma koagulaza negativni stafilokoki in mikrokoki 
(Microbiology Manual Merck, 2012). V aerobnih pogojih na tem gojišču porastejo tudi 
predstavniki rodu Bacillus, ki pa za razliko od mikrokokov in stafilokokov tvorijo večje 




Gojišče Slanetz Bartley je selektivno za ugotavljanje števila in prisotnosti enterokokov v 
vodi z metodo filtracije (ISO 7899-2, 2000). Kolonije enterokokov se obarvajo rožnato, 
rdečkasto ali rjavkasto. Prisotnost natrijevega azida zavira razvoj drugih MO, medtem ko 
tri-fenil-trazolijev klorid (v nadaljevanju TTC) deluje kot barvni indikator. MO, ki razgradijo 
TTC do formazana, tvorijo rdeče kolonije (Slanetz Bartley Agar, Biolife Italiana, 2020). Pri 
ugotavljanju števila enterokokov smo metodo modificirali tako, da smo za določanje števila 
bakterijskih kolonij, namesto membranske filtracije, ki se uporablja za določanje števila 
kolonij v pitni vodi na gojišču Slanetz Bartley, uporabili tehniko vmešavanja vzorca v 
gojišče v skladu standardom ISO 4833-1 (2013). Vsa gojišča za posamezno vrsto MO smo 
pripravili po navodilih proizvajalcev. 
Gojišče s kvasnim ekstraktom, glukozo in kloramfenikolom (Yeast Extract Glucose 
Chloramphenicol Agar, v nadaljevanju YGC) je selektivno gojišče za rast plesni in kvasovk, 
ki zaradi vsebnosti antibiotika zavira rast bakterij (Microbiology Manual Merck, 2012). 
Postopek mikrobiološke preiskave 
Epruvetke z odvzetimi brisi smo pred preiskavo dobro premešali na vrtičniku, tako, da so se 
MO iz vatenke (gobice) prenesli v razredčevalo v epruveti. 
Za ugotavljanje SŠMO, bakterij iz družine Enterobacteriaceae, enterokokov, stafilokokov 
ter gliv smo neposredno v petrijevo posodico za vsak vzorec odpipetirali po 1 mL 
razredčevala iz premešane epruvete z brisom. Pri ugotavljanju SŠMO smo pričakovali višje 
število MO v vzorcih, zato smo pripravili decimalno razredčitev 10-1. Kot razredčevalo smo 
uporabili fiziološko raztopino (0,9 % NaCl), pripravljeno po standardu ISO 6887-1 (1999). 
V petrijevo posodico z vzorcem smo dodali cca. 10-15 mL ustreznega raztopljenega gojišča 
in ga vmešali s premikanjem petrijeve posodice po površini s krožnimi gibi. Počakali smo, 
da se je gojišče strdilo. Vse petrijeve posodice smo označili z oznako vzorca, vrsto MO, ki 
smo ga določali, stopnjo decimalne razredčitve in datumom. Vzorce smo inkubirali pri 
temperaturah, navedenih v Tabeli 3. Porasle kolonije na gojiščih na posameznem vzorcu 
smo po inkubaciji šteli v skladu s standardom ISO 4833-1 (2013). Izrazili smo jih kot 
kolonijska enota (Colony Forming Units – v nadaljevanju CFU/100 cm2), pri čemer smo 
upoštevali tudi količino razredčevala v brisu. Pri izračunu števila SŠMO smo upoštevali 
rezultat neposrednega prenosa vzorca iz brisa in rezultat decimalne razredčitve po naslednji 







   
kjer je:  
N…… število MO/100 cm2 = CFU/100 cm2 
∑ C…..vsota preštetih kolonij na vseh števnih petrijevih posodicah   
n1….. število petrijevih posodic prve razredčitve  
n2….. število petrijevih posodic druge razredčitve 
d…..  faktor razredčevanja (enak prvi razredčitvi) 
10…..prenos 1 mL vzorca iz 10 mL razredčevala v brisu          
 
Na gojiščih, kjer so porasle kolonije bakterij iz družine Enterobacteriaceae, stafilokoki ter 
mikrokoki, smo jih poleg skupnega števila vseh poraslih kolonij ločili tudi po barvi. Na 
gojišču s kromogenim encimskim substratom smo preverili značilne modro-zelene kolonije 
(E. coli) in bele ali brezbarvne kolonije (ostale enterobakterije), na gojišču z manitolom, 
soljo in fenol rdečim barvilom pa značilne rumene (manitol pozitivni stafilokoki) in rdeče-
roza (manitol negativni stafilokoki in mikrokoki) kolonije. Na manitol slanem gojišču so 
porasle tudi velike, rožnate kolonije z valovitim robom, značilne za rod Bacillus, ki pa jih v 
izračunu nismo upoštevali.  
Na osnovi morfoloških značilnosti smo opredelili kolonije poraslih gliv (Samson et al., 
2000). Ločili smo plesni in kvasovke. Plesni so tvorile velike, nitaste, obarvane kolonije, 
medtem ko so bile kolonije kvasovk manjše, z gladkim robom in svetlečo konveksno 
površino (ISO 7954, 1987).  
3.4.5.3 Statistična obdelava rezultatov 
Rezultate vzorčenj smo statistično obdelali s pomočjo programa Excel 2016 in IBM SPSS 
Statistics (verzija 26). Število kolonij MO v vseh vzorcih pri SŠMO, enterobakterijah, 
stafilokokih smo pretvorili v logaritemske vrednosti. Tam, kjer na gojišču pri prenosu 1 mL 
razredčevala iz skupno 10 mL iz brisa ni porasla nobena kolonija, smo rezultat ovrednotili 
kot <10 CFU/100 cm2, saj zaradi 10 ml razredčevala (sterilna fiziološka raztopina) ne 
moremo določiti natančneje. Za lažjo statistično obdelavo in preračun v logaritemske 
vrednosti, smo pri izračunu t-testa in Pearsonovega korelacijskega koeficienta te vrednosti 




cm2, to je število 5 CFU/100 cm2. Pri teh skupinah MO smo iz logaritemskih vrednosti vseh 
vzorcev izračunali povprečne vrednosti, mediano, najvišje in najnižje vrednosti ter 
standardni odklon. V povprečje nismo vključili rezultatov vzorčenja čiste obleke, ki smo jo 
vzorčili v pralnici. Rezultate vzorčenja čiste obleke smo prikazali ločeno. Naredili smo 
različne razdelitve (glede na obdobje vzorčenja (poletno in zimsko obdobje), na vrsto 
oblačila, na vrtčevsko skupino, na mesto vzorčenja, na starostno obdobje, na dan vzorčenja 
v tednu, na posamezno vzorčenje in na V/PV) ter pripravili ustrezne grafične in tabelarične 
prikaze. Število kolonij ostalih skupin MO E. coli, enterokokov, predstavnikov rodu 
Bacillus, plesni in kvasovk je bilo zelo nizko, zato smo opredelili samo število oziroma % 
vzorcev, v katerih so bile prisotne. Kjer je bilo število manjše kot 10 smo to opredelili kot 
negativen rezultat. Izračunali smo tudi povprečne, najvišje in najnižje vrednosti, in sicer pri 
vseh V in PV na vseh mestih skupno in nato še po posameznih mestih vzorčenja: pas, 
ramena, predpasnik in v različnih vrtčevskih skupinah. Rezultate smo izrazili v odstotkih in 
jih prikazali v obliki grafikona. Celokupno število pri bakterijah iz družine 
Enterobacteriaceae predstavlja število bakterij E. coli in ostalih enterobakterij skupaj. 
Celokupno število stafilokokov pa predstavlja število manitol pozitivnih (predvidoma 
koagulaza pozitivnih) in manitol negativnih (predvidoma koagulaza negativnih) 
stafilokokov ter mikrokokov, saj jih nadalje nismo ne ločevali ne identificirali.    
S Studentovim t-testom smo ugotavljali statistično pomembno razliko med številom vseh 
skupin MO skupaj med vrtčevskimi skupinami (2, 4, 6 in 7, vrtčevsko skupino 5 smo 
izpustili), med dnevom vzorčenja v tednu, med poletnim in zimskim obdobjem,  med mesti 
vzorčenja in med starostnima obdobjema. Ugotavljali smo, ali obstajajo statistično 
pomembne razlike med neodvisnimi skupinami, pri čemer smo upoštevali stopnjo 
značilnosti p=0,05. Z uporabo Pearsonovega korelacijskega koeficienta, smo ocenili še 






4.1 Opazovanje delovnega procesa z analizo higiensko-tehničnih 
kriterijev  
Rezultati opazovanja delovnega procesa s pomočjo opazovalne liste, ki vključuje higiensko-
tehnične kriterije ocene ustreznosti delovnega procesa v vrtcu (Priloga 8.2), so nam 
omogočili vpogled v posamezne faze dela in oceno higienskih praks ter navad V, PV in 
otrok. Za razjasnitev opazovanih higiensko-tehničnih kriterijev smo med opazovanjem 
odgovorne osebe vprašali tudi za dodatna pojasnila. Opazovali smo 8 urni delovni proces, 
tri dni v skupini I. starostnega obdobja in tri dni v skupini II. starostnega obdobja (v poletnem 
obdobju), v kateri so bile vse V in PV pripravljene sodelovati. Spremljali smo naslednje 
higiensko-tehnične kriterije: sprejem otrok, delovna obleka, delovna obutev (notranja), 
garderobe za otroke, garderobe za zaposlene, sanitarije za otroke, sanitarije za zaposlene, 
higieno rok, razdeljevanje hrane, prezračevanje v igralnici, higiensko vzdrževanje igrač in 
ležalnike za otroke (Priloga 8.2). Rezultati so obdelani numerično (Priloga 8.4) in opisno. 
4.1.1 Sprejem otrok 
Vsi otroci, ki so na dan opazovanja prišli v vrtec, so bili sprejeti. Nobeden od njih ni bil 
zavrnjen. Najvišji delež vidno prehlajenih otrok 81,8 % je bil v skupini I. starostnega 
obdobja, najnižji pa v skupini II. starostnega obdobja 7,1 % (Priloga 8.4).  
4.1.2 Delovna obleka in delovna obutev 
Od skupno 5 opazovanih V in ene opazovane PV je v času vseh opazovanj delovno obleko 
nosila samo ena V, delovne obutve pa niso nosile 3 V. V, ki je nosila delovno obleko, 
delovne obutve ni imela. Ena od V je povedala, da delovne obutve nima zato, ker je v pranju. 
Po izjavi odgovorne osebe je v določenem obdobju vsaka V in PV upravičena do nove 
brezplačne delovne obleke in ostale OVO (Pravilnik, 2013). Vsaka V in PV, ki prejme 
delovno obleko in ostalo OVO, se vpiše v obrazec Evidenca delovne obleke in obutve, ki je 
del internega vrtčevskega pravilnika (2013). Vsaka delovna obleka je označena z imenom V 




za hranjenje) presodi, da je umazana, jo odloži v pralnici v za to namenjeno in označeno 
mesto. Po izjavi odgovorne osebe v pralnici se delovne obleke in predpasniki za hranjenje 
perejo s pralnim praškom na 60 °C, skupaj z otroško posteljnino. Pri pranju delovnih oblek 
in predpasnikov za hranjenje mehčalca ne uporabljajo. Delovne obleke in predpasnike za 
hranjenje po pranju posušijo v sušilnem stroju, jih zlikajo in do ponovne uporabe shranijo 
na namensko mesto. Čista delovna obleka in predpasniki za hranjenje so shranjeni skupaj, 
in visijo na obešalnikih v čistem delu pralnice. Nekatere V in PV delovne obleke in 
predpasnike za hranjenje po uporabi shranjujejo v igralnicah, druge pa v svojih garderobnih 
omarah. Delovno obutev vsaka V in PV shranjuje v svoji garderobni omari. Ko gredo na 
igrišče, se V in PV, ki uporabljajo delovno obutev, preobujejo v civilno obutev. Ko 
potrebujejo stvari iz igralnice, gredo V in PV v igralnico čez teraso, in se ne preobuvajo. Ko 
pridejo z igrišča, se nekatere preobujejo v delovno obutev, druge ne. Po izjavi odgovorne 
osebe in po Pravilniku (2013) je zaradi zagotavljanja čistih civilnih oblek in obutve 
posameznik, le-to dolžan vzdrževati sam.   
4.1.3 Garderoba za otroke  
V garderobi I. in II. starostnega obdobja je prostor za oblačila in obutev, klop za preobuvanje, 
podstavki za obutev in obešalniki. Prostor vsakega otroka je v garderobi  jasno označen in 
opremljen tako, da otrok lahko shrani svoje stvari. V garderobi obeh starostnih obdobij je 
umivalnik za otroke, opremljen z mešalno pipo s toplo in hladno vodo, držalom za papirnate 
brisače, stenskim milnikom s pritiskom na tipko, stenskim ogledalom in košem za odpadke 
s pokrovom. Razkužila ni. Čistilke milo v milnikih zamenjujejo po potrebi. V garderobi I. 
starostnega obdobja je previjalna miza. Umivalnika za starše otrok, starih 1 do 2 leti, ni. Vsa 
oprema je iz materialov, ki se jih lahko čisti s tekočimi čistili in razkužili, vsi kovinski deli 
pa so nerjaveči.  
4.1.4 Garderoba za zaposlene 
Vsaka V in PV ima svojo garderobno omaro za shranjevanje (Slika 6). Omare ne omogočajo 
ločenega shranjevanja civilne in delovne obleke in nimajo zračnih rež, ki bi omogočale 




vrat in tudi mehansko prezračevanje. Omare so iz materialov, ki jih je mogoče čistiti s 
tekočimi čistili in razkužili.  
 
Slika 6: Garderobna omara v garderobi za zaposlene (lastna fotografija). 
4.1.5 Sanitarije za otroke in zaposlene 
Ključni elementi v sanitarijah, na katere smo bili pozorni, so bili opremljenost umivalnikov 
in lastnosti materialov. V sanitarijah za otroke in zaposlene so umivalniki opremljeni z 
mešalno pipo s toplo in hladno vodo, držali za papirnate brisače, stenskimi milniki s 
pritiskom na tipko, stenskimi ogledali in koši za odpadke s pokrovom. Razkužilo je v 
plastenki na enem od umivalnikov v sanitarijah otrok II. starostnega obdobja. Drugje 
razkužil ni bilo. Čistilke milo v milnikih zamenjujejo po potrebi. Vsa oprema je iz 
materialov, ki omogočajo učinkovito čiščenje in po potrebi razkuževanje. Vsi kovinski deli 




4.1.6 Higiena rok  
Spremljali smo tehniko, čas in pogostost umivanja rok ter morebitno razkuževanje rok V in 
PV ter otrok. Poleg umivanja in razkuževanja rok smo pri opazovanih V in PV spremljali še 
nego rok in uporabo zaščitnih rokavic (Priloga 8.2).  
Iz Priloge 8.4 je razvidno, da niti opazovane V in PV niti otroci vseh ključnih elementov 
umivanja rok v večini primerov niso upoštevali. V veliko primerih si rok niso umili, ko pa 
so si jih, pa tega niso storili pravilno oz. temeljito (brez mila ali prekratek čas - manj kot 30 
s). Tehnika in čas umivanja rok (najmanj 30 s) sta bila pravilna samo pri eni V pred 
razdeljevanjem obrokov v opazovani skupini II. starostnega obdobja. Opazili smo, da si V, 
PV in otroci po prihodu v vrtec ne umivajo rok. Prav tako je bilo opaziti, da si V in PV 
pogosto rok ne umivajo v naslednjih primerih: ko gredo iz igralnice in ko pridejo nazaj v 
igralnico, pred razdeljevanjem obrokov, po menjavi plenic v opazovani skupini I. 
starostnega obdobja ter brisanju nosu sebi in otrokom. Tudi otroci v opazovani skupini I. 
starostnega obdobja so si po menjavi plenic roke le redko umivali. V opazovani skupini I. 
starostnega obdobja smo opazili, da si otroci predvsem po obrokih (zajtrk, dopoldanska 
malica, kosilo, popoldanska malica) roke umijejo, nato gredo na stranišče in si rok po 
uporabi stranišča več ne umijejo. V veliko primerih je bilo opaziti, da si V in PV po 
razdeljevanju obrokov in pospravljanju rok niso umile, ampak so si jih samo splaknile skupaj 
s krpo, s katero so brisale mize. V in PV so enako storile tudi, ko so izplakovale kahlice. 
Tudi pred odhodom domov si velika večina otrok, V in PV rok ni umilo. V obeh opazovanih 
starostnih skupinah bi morale V in PV umivanju rok nameniti večji poudarek. Imeti bi 
morale večji nadzor nad umivanjem rok otrok in jim pri tem pomagati, še posebej v 
opazovani skupini I. starostnega obdobja. Iz Priloge 8.4 vidimo, da so bili otroci, V in PV v 
opazovani skupini II. starostnega obdobja pri umivanju rok doslednejši.  
Razkužil v vrtcu ne uporabljajo rutinsko, razen izjemoma v primeru večjega števila obolenj 
nalezljivih bolezni. Razkužilo v plastenki smo kljub temu opazili na umivalniku v igralnici 
in sanitarijah v opazovani skupini II. starostnega obdobja. Z razkužilom si je roke razkužila 
samo ena V opazovane skupine II. starostnega obdobja, in sicer enkrat pred razdeljevanjem 
kosila ter enkrat po razdeljevanju kosila in pospravljanju. Od 5 opazovanih V in 1 PV, dve 
V nista nosili nakita, ostale V in PV so nakit nosile (prstan, verižica). Zaščitne rokavice je 
pri previjanju v opazovani skupini I. starostnega obdobja uporabljala ena od V. Druge V in 




4.1.7 Razdeljevanje hrane 
V času razdeljevanja hrane smo bili pozorni predvsem na osebno higieno V in PV, ki so 
hrano razdeljevale. V in PV, ki so imele dolge lase, si jih v večini primerov niso spele. V 
opazovani skupini I. starostnega obdobja predpasnikov za hranjenje ni uporabljala nobena 
V in PV, medtem ko je v opazovani skupini II. starostnega obdobja predpasnik za hranjenje 
uporabljala ena V, vendar ne pri vsakem razdeljevanja hrane. Nadela si ga je, ko je hrano že 
pripeljala in si ga po končanem obroku, ko je voziček odpeljala nazaj, snela, ga odložila na 
mizo v igralnici in po končanem delu odnesla v garderobno omaro. Nekatere V in PV, ki pri 
razdeljevanju hrane predpasnike za hranjenje uporabljajo občasno, le-te shranjujejo v 
igralnici, druge pa v garderobnih omarah. Tiste, ki predpasnikov za hranjenje ne uporabljajo, 
pa jih imajo shranjene v čistem delu pralnice na namenskem mestu, kar smo opazili med 
vzorčenjem slepih vzorcev v pralnici.    
4.1.8 Prezračevanje igralnic  
Prezračevanje v igralnicah je naravno z odpiranjem oken in vrat, ki vodijo na teraso. 
Dodatnega mehanskega prezračevanja v igralnicah ni. V času opazovanja so bila določena 
okna ves dan odprta, tako da je bil prostor pred hranjenjem, po hranjenju, pred spanjem in 
po vsakem previjanju naravno prezračevan. Glede na letni čas opazovanja je bilo 
prezračevanje primerno. Ko so bili otroci v igralnici, so bila vsa vrata zaprta, tako da niso 
bili na prepihu. V času odsotnosti otrok, ko so ti bili zunaj, je bilo z odprtjem vrat in oken 
hkrati poskrbljeno, da se je v igralnici ustvaril prepih in se je prostor v celoti prezračil.   
4.1.9 Higiensko vzdrževanje igrač 
Za higiensko vzdrževanje igrač so zadolženi SD. V vsaki opazovani skupini I. in II. 
starostnega obdobja vodijo evidenco čiščenja in vzdrževanja igrač. Po pregledu evidence 
čiščenja in vzdrževanja igrač smo ugotovili, da se morajo plastične in lesene igrače v skupini 
I. starostnega obdobja, ki so v uporabi in jih otroci pogosto dajejo v usta, prati dnevno, 
tedensko je treba v skupini I. in II. starostnega obdobja oprati plastične in lesene igrače, ki 
so pogosto na tleh, mesečno pa tekstilne igrače. Po izjavi ene od SD, plastične igrače perejo 




torej letnemu času primerno. Tekstilne igrače pere perica v pralnem stroju na 40 °C s pralnim 
praškom in jih posuši v sušilnem stroju. V primeru pojava katerekoli nalezljive bolezni je 
režim higienskega vzdrževanja igrač poostren. Plastične in lesene igrače, ki so v uporabi, se 
takrat perejo dnevno. Tekstilne igrače se takoj po pojavu nalezljive bolezni pošljejo v pranje 
v pralnico in se za čas najdaljše inkubacije določene nalezljive bolezni umaknejo iz uporabe. 
Vse tekstilne igrače se perejo po urniku pranja za vsako posamezno vrtčevsko skupino in se 
med seboj ne mešajo. Opazili smo, da imajo v opazovani skupini I. starostnega obdobja 
otroci manj igrač iz tekstila (npr. punčke so brez oblačil,…), kot pa otroci v opazovani 
skupini II. starostnega obdobja. V času opazovanja nismo opazili, da bi igrače v skupini I. 
starostnega obdobja, ki so v uporabi in jih otroci pogosto dajejo v usta, prali dnevno. So pa 
otroci v opazovani skupini II. starostnega obdobja ob koncu tedna, skupaj z V zbrali vse 
tekstilne igrače in jih v označeni transportni vreči odnesli v pralnico. Nekateri otroci 
prinašajo v vrtec tudi tako imenovane ninice (otrokova najljubša igrača, ki jo prinese od 
doma). Otroci v opazovani skupini II. starostnega obdobja ob prihodu v vrtec ninice odložijo 
v za to namenjeno košaro (Slika 7) in jih uporabljalo samo v času počitka. Ko je počitka 
konec, vsak otrok svojo ninico pospravi nazaj v košaro. Ob odhodu si jo ponovno vzame in 
odnese domov. Nekateri otroci imajo pri spanju svoje vzglavnike, ki so prav tako shranjeni 
v košari z ninicami (Slika 7). V opazovani skupini I. starostnega obdobja imajo otroci ninice 
ves čas ob sebi. Za higiensko vzdrževanje ninic in vzglavnikov so odgovorni starši 
posameznega otroka. 
4.1.10 Ležalniki za otroke 
Vsak otrok ima svoj ležalnik, s posteljnino (prevleka za ležalnik, odeja za pokrivanje), ki je 
označen z otrokovim imenom (Slika 7). V opazovani skupini I. starostnega obdobja se po 
pogovoru s SD prevleke in odejice perejo 2 × mesečno ali po potrebi, v opazovani skupini 
II. starostnega obdobja pa 1 × mesečno ali po potrebi. Na podlagi izjave ene od SD se v 
primeru pojava nalezljive bolezni prevleke na ležalnikih zamenjajo takoj in jih perejo 
pogosteje. Vsaka vrtčevska skupina posteljnino spravi v označene transportne vreče in jih 
po urniku pranja odnese v pralnico. Po izjavi perice se posteljnina pere skupaj z delovno 
obleko in predpasniki za hranjenje, in sicer s pralnim praškom in pri temperaturi 60 °C. Pri 






Slika 7: Območje v igralnici, namenjeno shranjevanju ležalnikov z dodatno opremo in 















4.2 Kvalitativna analiza strukturiranih intervjujev 
Rezultati kvalitativne analize šestih strukturiranih intervjujev prikazujejo analizo vsebine 
intervjujev, ki so bili opravljeni s šestimi SD (štirimi V in dvema PV iz skupin I. in II. 
starostnega obdobja). Kljub temu, da so V in PV dajale kratke odgovore, smo s 
strukturiranimi intervjuji dobili poglobljene informacije o pomembnosti nošenja in 
vzdrževanja njihove civilne obleke oziroma delovne obleke ter druge koristne informacije. 
Zaradi majhnosti vzorca in prepoznavnosti intervjuvanih V in PV podrobnejših podatkov ne 
razkrivamo. Zaradi majhnosti vzorcev rezultatov ne moremo posploševati na celotno 
populacijo SD v vrtcih v Sloveniji. Prikaz kodiranja in rezultati kvalitativne analize so 
priloženi v prilogi 8.5.  
Skozi analizo vsebine, ki je potekala po postopkih opisanih v poglavju Metode dela, se je  
izoblikovalo šest glavnih tem (civilna obleka, delovna obleka, higiensko vzdrževanje obleke, 
komunikacija vodstvo/zaposleni, odgovornost delodajalca in širjenje okužb). Posamezne 
kode in citati intervjuja služijo za podrobnejše definiranje kategorij. Posamezne kode se 
povezujejo znotraj kategorij in tudi med posameznimi temami.  













Tema 1 »Civilna obleka«  
Temo »Civilna obleka« sestavlja ena kategorija, in sicer: uporaba civilne in rezervne obleke, 
pri kateri je bilo prepoznanih 6 kod (Tabela 4).  
Tabela 4: Tema: Civilna obleka  
Kode Kategorija Tema 
Uporaba lastne obleke 
Uporaba civilne in rezervne obleke Civilna obleka 
Rezervna majica 
Rezervna majica za likovne 
zaposlitve 
Rezervne hlače 
Brez preoblačenja v delovno obleko 
Zamenjava lastne, umazane obleke z 
lastno rezervno obleko 
Večina intervjuvanih V in PV nosi pri delu civilno obleko. Ena od intervjuvanih V je omenila 
možnost izbire uporabe različne obleke in ta možnost izbire posledično vpliva na odločitev 
vsakega posameznika, ki se raje odloči za civilno obleko. Civilna obleka pa ni namenska, 
torej ni namenjena le za delo z otroki. Primeri odgovorov intervjuvanih V in PV so razvidni 
v nadaljevanju. 
V1-SOI-1:  »Ker imam možnost izbire, imam svojo obleko in se ne preoblačim v delovno obleko. 
V omari imam dve rezervni majici.« 
PV3-SOI-1:  »Ker delovne obleke še nimam, ker sem v vrtcu šele od novembra, uporabljam pri 
delu lastno obleko.«  
V4-SOII-1:  »Imam privat obleko.«  
PV5-SOII-1:  »Nosim lastno obleko, svojo obutev (vrtčevska-lastna).« 
V6-SOII-1:  »Med zaposlitvami, ki jih imamo, imam svojo obleko. V omarici imam še rezervno 
majico in daljšo majico za likovne zaposlitve.«  
Če povzamemo ugotovitve vsebinske analize, ki se navezuje na temo civilna obleka, smo na 
podlagi analize odgovorov ugotovili, da večina V in PV pri svojem delu uporablja civilno 






Tema 2 »Delovna obleka«  
Temo »Delovna obleka« sestavlja pet kategorij, in sicer uporaba delovne obleke, 
razpoložljivost delovnih oblek, vrsta in način zaščite delovne obleke, nerazumevanje 
pomena delovne obleke in preoblačenje v delovno obleko na prejšnjih delovnih mestih,  pri 
katerih je bilo prepoznanih 5 kod (Tabela 5).  
Tabela 5: Tema: Delovna obleka 
Kode Kategorija Tema 
Uporaba vrtčevske halje Uporaba delovne obleke 
Delovna obleka 
Na voljo dve delovni obleki Razpoložljivost delovnih oblek 
Lastnosti delovne obleke in način 
zaščite delovne obleke  
Vrsta in način zaščite delovne obleke 
Nerazumevanje pojma delovna 
obleka in predpasnik za hranjenje 
Nerazumevanje pomena delovne obleke 
Preoblačenje v delovno obleko na 
prejšnjih delovnih mestih  
Preoblačenje v delovno obleko na 
prejšnjih delovnih mestih 
Samo ena od intervjuvanih V navaja, da pri svojem delu uporablja delovno obleko 
(poimenuje jo vrtčevska halja).  
V2-SOI-1:  »Najraje uporabljam vrtčevsko haljo.« 
Ena izmed intervjuvanih PV izpostavi preoblačenje v delovno obleko na prejšnjih delovnih 
mestih v drugih vrtcih. 
PV5-SOII-3:  »V prejšnjih vrtcih je bila delovna obleka in vedno sem se oblačila.« 
Intervjuvana PV izpostavi lastnosti in način zaščite delovne obleke. 
PV3-SOI-3:  »Odvisno kakšna je. Predpasnik je na primer samo od naprej oziroma zaščiti le 
spredaj; dobro, neka zaščita je.« 
Sodeč po spodnjih citatih V ugotavljamo, da te niso ustrezno seznanjene z razpoložljivostjo 
OVO, iz katerega naslova sta tudi delovna obleka in predpasnik za hranjenje, in ne razumejo 
popolnoma oziroma ne ločijo razlike med pojmoma delovna obleka in predpasnik za 
hranjenje.  
V2-SOI-2:  »Na voljo imam dve halji.« 




V6-SOII-1:  »Predpasnik ostaja tukaj, ko je vidno umazan ga dam prat v pralnico. Imam dva in 
sta označena z imenom.« 
Izkaže se, da ima vsaka V in PV na voljo po 1 delovno obleko, 1 delovno obutev, 1 
predpasnik za hranjenje in varovalne rokavice za sprotno uporabo, s čimer pa sodeč po citatih 
V in PV, niso ustrezno seznanjene.  
Tema 3 »Higiensko vzdrževanje obleke«  
Skozi temo »Higiensko vzdrževanje obleke« so se izoblikovale tri kategorije: higiensko 
vzdrževanje civilne obleke doma, pogostost pranja civilne obleke doma in higiensko 
vzdrževanje delovne obleke in predpasnika za hranjenje v pralnici, pri katerih je bilo 
prepoznanih 11 kod (Tabela 6).  
Tabela 6: Tema: Higiensko vzdrževanje obleke 
Koda  Kategorija Tema 
Pranje lastne obleke na 60 °C ali 40 
°C doma  
Higiensko vzdrževanje civilne obleke doma  
Higiensko vzdrževanje 
obleke 
Pranje lastne bombažne obleke na 90 
°C 
Ločeno pranje lastnih oblek 
Sušenje lastne obleke zunaj, brez 
likanja 
Sušenje lastne obleke zunaj in likanje  
Dnevno pranje lastne obleke doma 
Pogostost pranja civilne obleke doma  
Pranje lastne obleke doma v primeru 
umazanja 
Uporaba vrtčevskega predpasnika pri 
razdeljevanju hrane 
Higiensko vzdrževanje delovne obleke in 
predpasnika za hranjenje v pralnici  Pranje v pralnici  
Pranje in likanje v pralnici  
Skrb perice  
Glede na vrsto uporabljenih oblačil pri delu (civilna ali delovna obleka) je odvisno, ali SD 
oblačila perejo doma ali v pralnici vrtca.  
V6-SOII-1:  »Med zaposlitvami, ki jih imamo, imam svojo obleko. Perem jo na programu 
bombaž na 90 °C, druga oblačila pa na 40 °C ali 60 °C. Pri razdeljevanju hrane uporabljam vrtčevski 




Glede higienskega vzdrževanja civilne obleke doma smo ugotovili, da intervjuvane V in PV 
civilno obleko perejo pri različnih temperaturah (90 °C, 60 °C ali 40 °C). Po pranju jo 
posušijo na zraku ali v sušilnem stroju in jo zlikajo.  
PV3-SOI-1:  »Obleko perem doma na 60 °C ali 40 °C, jo posušim na zraku in jo zlikam.«  
V4-SOII-1:  »Perem jo dnevno na 60 °C, sušim in zlikam.« 
PV5-SOII-1:  »Perem jo na 60 °C, likam in zunaj posušim.« 
V6-SOII-1:  »Perem jo na programu bombaž na 90 °C, druga oblačila pa na 40 °C ali 60 °C.«  
Le ena od intervjuvanih V poudari, da obleke ne lika. 
V1-SOI-1:  »Obleko perem doma na 60 °C in jo posušim zunaj. Je ne likam.« 
Glede pogostosti pranja civilne obleke doma dnevno pranje obleke poudarja samo ena od 
intervjuvanih V. 
V4-SOII-1:  »Perem jo dnevno na 60 °C, sušim in zlikam.« 
Na podlagi analize odgovorov smo ugotovili, da je glede na vrsto uporabljenih oblačil pri 
delu odvisno, ali SD oblačila perejo doma ali v pralnici vrtca. Tiste V in PV, ki obleko perejo 
doma le-to perejo pri različnih temperaturah in pogojih pranja ter likanja. 
Tema 4 »Komunikacija vodstvo/zaposleni«  
Temo »Komunikacija vodstvo/zaposleni« sestavlja kategorija pomanjkljiva komunikacija 
med vodstvom in zaposlenimi ter ena koda: SD nima na voljo delovne obleke.   
Pri tej kategoriji je potrebno vedeti, da za posamezno delovno mesto delodajalec zagotavlja 
OVO, ki ustreza osnovnim zahtevam, predpisanim v 3a. členu internega vrtčevskega 
pravilnika o uporabi enostavne OVO in namenske delovne obleke in obutve, ki jo delavci 
uporabljajo pri delu (2013), kljub temu, da intervjujane V in PV navajajo, da delovne obleke 
nimajo oziroma je niso prejele.  
PV5-SOII-1:  »Sem pomočnica in nisem dobila nobene, ker nadomeščam bolniško sodelavke.« 
V1-SOI-2:  »Delovne obleke nimam,….« 




Na podlagi analize menimo, da je komunikacija med vodstvom in zaposlenimi precej 
pomanjkljiva. Ali je šum oz. motnja v procesu komunikacije na strani vodstva ali zaposlenih, 
iz analize ne moremo razbrati. Je pa ta tema zanimivo področje, ki bi ga bilo dobro dodatno 
raziskati. 
Tema 5 »Odgovornost delodajalca«  
Skozi temo »Odgovornost delodajalca« se je izoblikovala kategorija pomembnost in 
zagotavljanje udobne delovne obleke s strani delodajalca, pri kateri je bilo prepoznanih 5 
kod (Tabela 7).  
Tabela 7: Tema: Odgovornost delodajalca 
Koda  Kategorija  Tema  
Delovna obleka je pomembna  
Pomembnost in zagotavljanje udobne 
delovne obleke s strani delodajalca 
Odgovornost delodajalca 
Odgovornost delodajalca za 
zagotovitev delovne obleke  
Kritje stroškov delovne obleke s 
strani delodajalca 
Zagotovitev udobne delovne obleke s 
strani delodajalca 
Nabava majic, ne halj  
Intervjuvane V in PV so skozi odgovore izpostavile, da je delovna obleka pomembna, in če 
jo delodajalec zahteva, jo mora zagotoviti in zanjo kriti tudi stroške. 
PV5-SOII-3:  »Da, pomembno je, da jo zagotovi delodajalec in je pomembna.« 
PV3-SOI-3:  »Če je, se mi zdi pomembno, da jo zagotovi delodajalec.« 
V2-SOI- 3:  »Če zahtevajo, naj plačajo.«  
Dve intervjuvani V sta izpostavili zagotovitev udobnih delovnih oblek, nabavo majic 
namesto halj.  
V1-SOI-3:  »Sem za ne uniformiranje in ne halje. Sem pa za to, da se nabavijo majice.« 
V4-SOII-3:  »Ne, jaz želim obleko, v kateri lahko z otroki delam (nepropustno, zračno, 
udobno,…).« 
Če povzamemo ugotovitve vsebinske analize, ki se navezuje na temo odgovornost 




razen ene intervjuvane V ostale ne nosijo, vse pa menijo, da je zagotovitev delovne obleke 
odgovornost delodajalca.  
Tema 6 »Širjenje okužb«  
Skozi temo »Širjenje okužb« se je izoblikovala ena kategorija, in sicer kategorija prenos MO 
z oblačili in ena koda prenos MO in širjenje okužb.  
Prenos MO z oblačili se izpostavlja v povezavi z mnenjem o pomembnosti delovne obleke 
za delo v vrtcu. Ena od intervjuvanih V se zaveda, da obstaja možnost, da s civilno obleko 
iz vzgojno varstvene ustanove v bivalno okolje prenese povzročitelje nalezljivih bolezni.  
V6-SOII-3:  »Delovna obleka se mi zdi pomembna, ker če vsi kihajo, kašljajo, potem vse to nosim 
domov.« 
Zaključimo lahko, da je zavedanje o pomenu uporabe delovnih oblek dober temelj, da 
vodstvo s SD vzpostavi odnos, katerega rezultat bo zavedanje o pomembnosti nošenja 
delovne obleke s higienskega vidika in zagotavljanje njene namenskosti.  
Povzetek rezultatov in ključne ugotovitve vsebinske kvalitativne analize strukturiranih 
intervjujev  
V kolikor povzamemo rezultate vsebinske kvalitativne analize lahko rečemo, da smo skozi 
analizo vsebine ugotovili medsebojno povezanost posameznih kategorij znotraj teme in med 
temami (Slika 8). Menimo, da vse ugotovljene povezave temeljijo na slabi oziroma 
pomanjkljivi komunikaciji med vodstvom in zaposlenimi ter na nerazumevanju 
pomembnosti uporabe delovne obleke pri delu V in PV. Da bi to ugotovitev lahko potrdili, 
bi bilo potrebno obravnavano področje raziskati na večjem vzorcu. 
Sklepamo lahko, da je razumevanje pomena uporabe delovne obleke in vzpostavitev 
pravilne komunikacije predpogoj za uspešno izvajanje zdravstveno-higienskega režima. Pri 
tem je pomembno, da je sodelovanje med vodstvom in zaposlenimi obojestransko. Vodstvo 
mora zagotoviti ustrezna izobraževanja, ki vključujejo tudi teme zdravstveno-higienskega 
režima. Na ta način se lahko vzpostavi boljše razumevanje pomena higiene in uporabe 




























Legenda:  – prikaz medsebojnega povezovanja znotraj tem in med temami  
– povezovanje posameznih tem s kategorijami 
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delovne obleke in predpasnika 
za hranjenje v pralnici  
Pomanjkljiva komunikacija 
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Preoblačenje v delovno 
obleko na prejšnjih delovnih 







4.3 Prisotnost posameznih skupin mikroorganizmov v odvzetih 
brisih površin oblačil  
V 88 vzorcih brisov površin oblačil smo ugotavljali SŠMO, število bakterij iz družine 
Enterobacteriaceae, vključno z bakterijo (E. coli) in stafilokokov, vključno z mikrokoki. V 
vzorcih smo prav tako ugotavljali še prisotnost enterokokov, predstavnikov rodu Bacillus ter 
gliv. Vzorčili smo v 5 vrtčevskih skupinah v poletnem in zimskem obdobju. Vzorce smo 
odvzeli iz treh vzorčnih mest v skupinah I. starostnega obdobja in iz dveh vzorčnih mest v 
skupinah II. starostnega obdobja.  
V povprečje rezultatov nismo vključili osmih vzorcev vzorčenj čistih oblek, odvzetih v 
pralnici, ampak smo te rezultate prikazali ločeno.  
 
Legenda: SŠMO – skupno število MO; Enterobakterije – Enterobakterije, vključno z bakterijo E. coli; 
Stafilokoki – stafilokoki in mikrokoki 
Slika 9: Povprečno število in standardni odklon posameznih bakterijskih skupin v vzorcih 
glede na obdobje vzorčenja (n=80). 
Najvišje povprečno število vseh skupin MO smo v vzorcih vzorčenih oblačil ugotovili v 
poletnem obdobju. V tem času je bilo povprečno število SŠMO (2,30 log CFU/100 cm2) 
višje od povprečnega števila stafilokokov (1,94 log CFU/100 cm2) in povprečnega števila 
































Legenda: SŠMO – skupno število MO; Enterobakterije – Enterobakterije, vključno z bakterijo E. coli; 
Stafilokoki – stafilokoki in mikrokoki; vsi MO – povprečje vseh MO 
Slika 10: Povprečno število in standardni odklon posameznih bakterijskih skupin v vzorcih 
glede na vrsto oblačila (n=80). 
Iz Slike 10 je razvidno, da je bilo na delovni obleki povprečno število SŠMO višje (2,41 log 
CFU/100 cm2) kot na civilni obleki (2,06 log CFU/100 cm2). Izjema je število enterobakterij 
in stafilokokov, ki je bilo na delovni obleki za malenkost nižje kot na civilni obleki. 
Povprečno število vseh vrst MO je bilo na delovni obleki (1,80 log CFU/100 cm2) višje kot 







































Legenda: SŠMO – skupno število MO; Enterobakterije – Enterobakterije, vključno z bakterijo E. coli; 
Stafilokoki – stafilokoki in mikrokoki; vsi MO – povprečje vseh MO 
Slika 11: Povprečno število in standardni odklon posameznih bakterijskih skupin v vzorcih 
glede na vrtčevsko skupino (n=80). 
Najvišje povprečno število SŠMO na oblačilih je bilo v skupini 2 in v skupini 5 (2,30 log 
CFU/100 cm2), najnižje pa v skupini 7 (1,97 log CFU/100 cm2). Povprečno število 
enterobakterij je bilo najnižje v skupini 7 (1,13 log CFU/100 cm2), najvišje pa v skupini 6 
(1,48 log CFU/100 cm2). Povprečno število stafilokokov na oblačilih je bilo najvišje v 
skupini 5 (2,06 log CFU/100 cm2), najnižje pa v skupini 4 (1,66 log CFU/100 cm2). Najvišje 
povprečno število vseh vrst MO je bilo v skupini 5 (1,94 log CFU/100 cm2), najnižje pa v 









































Legenda: SŠMO – skupno število MO; Enterobakterije – Enterobakterije, vključno z bakterijo E. coli; 
Stafilokoki – stafilokoki in mikrokoki; vsi MO – povprečje vseh MO 
Slika 12: Povprečno število in standardni odklon posameznih bakterijskih skupin v vzorcih 
glede na mesto vzorčenja (n=80). 
Na vseh mestih vzorčenja na oblačilih je bilo najvišje povprečno število SŠMO in 
stafilokokov, najnižje pa enterobakterij. Najvišje povprečno število vseh vrst MO je bilo na 
predelu pasu (2,05 log CFU/100 cm2) in ramen (1,84 log CFU/100 cm2), najnižje pa na 









































Legenda: SŠMO – skupno število MO; Enterobakterije – Enterobakterije, vključno z bakterijo E. coli; 
Stafilokoki – stafilokoki in mikrokoki; vsi MO – povprečje vseh MO 
Slika 13: Povprečno število in standardni odklon posameznih bakterijskih skupin v vzorcih 
glede na starostno obdobje (n=80). 
Na oblačilih V obeh starostnih skupin je bilo najvišje povprečno število SŠMO, število 
stafilokokov je bilo nekoliko nižje, najnižje pa število enterobakterij. Povprečno število 
SŠMO je bilo na oblačilih V in PV v skupini I. starostnega obdobja malo višje (2,20 log 
CFU/100 cm2) kot v skupini II. starostnega obdobja (2,10 log CFU/100 cm2). Povprečno 
število enterobakterij in stafilokokov pa je bilo višje v skupini II. starostnega obdobja. 
Povprečno število vseh vrst MO je bilo na oblačilih V in PV v skupini II. starostnega obdobja 
za malenkost višje (1,78 log CFU/100 cm2) kot v skupini I. starostnega obdobja (1,75 log 





































Legenda: SŠMO – skupno število MO; Enterobakterije – Enterobakterije, vključno z bakterijo E. coli; 
Stafilokoki – stafilokoki in mikrokoki; vsi MO – povprečje vseh MO 
Slika 14: Povprečno število in standardni odklon posameznih bakterijskih skupin v vzorcih 
glede na dan vzorčenja v tednu (n=80). 
Povprečne vrednosti SŠMO, števila enterobakterij in stafilokokov so bila na oblačilih, v 
primerjavi z začetkom tedna (SŠMO 2,13 log CFU/100 cm2), (enterobakterije 1,24 log 
CFU/100 cm2), (stafilokoki 1,83 log CFU/100 cm2), na koncu tedna višje, vendar so bile 
razlike majhne (SŠMO 2,20 log CFU/100 cm2), (enterobakterije 1,35 log CFU/100 cm2), 






































Legenda: SŠMO – skupno število MO; Enterobakterije – Enterobakterije, vključno z bakterijo E. coli; 
Stafilokoki – stafilokoki in mikrokoki; vsi MO – povprečje vseh MO 
Slika 15: Povprečno število in standardni odklon posameznih bakterijskih skupin v vzorcih 
odvzetih v posameznih terminih vzorčenj (n=80). 
Glede na ostale dni je bilo najvišje povprečno število vseh vrst MO v vzorcih dne 8.9.. 
Najnižje povprečno število enterobakterij v vzorcih je bilo 27.11., stafilokokov pa 30.11. 
(Slika 15).  
 
Legenda: SŠMO – skupno število MO; Enterobakterije – Enterobakterije, vključno z bakterijo E. coli; 
Stafilokoki – stafilokoki in mikrokoki 
Slika 16: Povprečno število in standardni odklon posameznih bakterijskih skupin v vzorcih 

































































Iz Slike 16 je razvidno, da je bilo povprečno število SŠMO, enterobakterij in stafilokokov 
višje na oblačilih V. 
 
Slika 17: Prisotnost bakterij E. coli, enterokokov, predstavnikov rodu Bacillus, plesni in 
kvasovk v vzorcih, izražena v odstotkih (%) od vseh vzorcev (n = 80). 
Prisotnost bakterije E. coli smo ugotovili v 7 (8,8 %) od 80 vzorcev. Njeno število je bilo od 
10 do 30 CFU/100 cm2. Po pregledu rasti na gojišču z manitolom so, poleg stafilokokov in 
mikrokokov, porasle tudi velike, rožnate kolonije z valovitim robom, značilne za rod 
Bacillus (Slika 19). Ugotovili smo jih v 8 (10 %) od 80 vzorcev, njihovo število se je gibalo 
od 10 do 120 CFU/100 cm2. Enterokoki so bili prisotni v 27 (33,8 %) od 80 vzorcev, v številu 
od 10 do 370 CFU/100 cm2. Na osnovi morfoloških značilnosti smo opredelili kolonije 
poraslih gliv (Slika 18). Ločili smo plesni in kvasovke. Plesni, v številu od 10 do 100 
CFU/100 cm2, smo ugotovili v 50 (62,5 %) vzorcih, kvasovke, od 10 do 60 CFU/100 cm2, 
pa smo ugotovili v 2 (2,5 %) vzorcih (Slika 17). Med plesnimi so, na osnovi morfoloških 
značilnosti kolonij na gojišču YGC, najpogosteje prevladovali rodovi Penicillium, 
Fusarium, Geotrichum, porasle pa so tudi vrste rodov Mucor, Aspergillus, Cladosporium. V 












Tabela 8: Število in odstotek (%) pozitivnih vzorcev ter število (CFU/100 cm2) posameznih 
skupin MO v vzorcih glede na mesto vzorčenja. 
Vrsta 
mikroorganizma 
Pas % Število Ramena % Število Predpasnik % Število 
E. coli 4 12,5 10-20 1 6,3 10 2 6,3 20-30 
Enterokoki 13 40,6 10-210 5 32,3 20-140 9 28,1 10-370 
Bacillus 4 12,5 10-70 2 12,5 10-40 2 6,3 120 
Plesni 23 71,9 10-100 8 50,0 10-100 19 59,4 10-50 
Kvasovke 2 6,3 60 0 0,0 <10 0 0,0 <10 
Skupno število 
odvzetih vzorcev 




Legenda: Število – Število (CFU/100 cm2) posameznih skupin MO v vzorcih  
 
 
Slika 18: Porasle kolonije gliv (plesni in 
kvasovk) na gojišču YGC (lastna 
fotografija). 
 
Slika 19: Velika rožnata kolonija z 






Slika 20: Odstotek (%) pozitivnih vzorcev, v katerih so bile prisotne posamezne skupine 
MO glede na mesto vzorčenja. 
Na vseh vzorčnih mestih skupaj so bile v najvišjih odstotkih prisotne plesni, in sicer v številu 
od 10-100 CFU/100 cm2. Kvasovke so bile v številu 60 CFU/100 cm2 prisotne le v 2 (6,3 %) 
od 32 vzorcev, odvzetih na predelu pasu. V najmanjšem številu od 10 do 30 CFU/100 cm2 
je bila v 7 od skupno 80 vzorcih prisotna bakterija E. coli, v najvišjem številu od 10 do 3,7 
× 102 CFU/100 cm2 pa enterokoki. Najvišje število MO je bilo v brisih, odvzetih s predela 
pasu, najmanj pa v brisih odvzetih s predpasnika za hranjenje. V vseh ostalih vzorcih MO 
nismo zasledili v številu, večjem od 10 CFU/100 cm2 (Tabela 8, Slika 20). 
Tabela 9: Število in odstotek (%) pozitivnih vzorcev ter število (CFU/100 cm2) posameznih 
skupin MO v vzorcih glede na vrtčevsko skupino. 







































Vrsta MO 2 % Število 4 % Število 5 % Število 6 % Število 7 % Število 
E. coli 3 12,5 10-20 1 4,2 20 0 0 <10 3 16,7 20-30 0 0,0 <10 
Enterokoki 9 37,5 10-160 6 25,0 10-210 2 
100 




Bacillus 3 12,5 10-30 3 12,5 10-70 0 0 <10 1 5,6 120 1 8,3 20 
Plesni 16 66,7 10-100 9 37,5 10-100 2 
100 
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Slika 21: Odstotek (%) pozitivnih vzorcev, v katerih so bile prisotne posamezne skupine 
MO glede na vrtčevsko skupino.  
Glede na število odvzetih vzorcev v posamezni skupini v 100 % so bile plesni in enterokoki 
v najvišjem številu prisotne v skupini 5. Kvasovke so bile v 4,2 % prisotne v skupini 2 in 
skupini 4. V posamezni vrtčevski skupini je bila v najmanjšem številu prisotna bakterija E. 
coli, v najvišjem številu pa enterokoki (Tabela 9). Glede na posamezno vrtčevsko skupino 
smo v največ vzorcih ugotovili plesni, v najmanjšem številu vzorcev pa kvasovke (Slika 21). 
V vseh ostalih vzorcih MO nismo zasledili v številu, večjem od 10 CFU/100 cm2. 
4.3.1 Ugotavljanje števila posameznih skupin bakterij v slepih 
vzorcih 
V začetku tedna smo v vsakem obdobju vzorčenja odvzeli po 4 vzorce brisov čistih oblačil. 
Skupno jih je bilo 8. Te vzorce smo uporabili za negativno kontrolo. Odvzeti so bili iz čiste 
civilne obleke V (s predela pasu), shranjene v garderobni omari, čiste delovne obleke (s 
predela pasu in s predela ramena) in čistega predpasnika za hranjenje (s predela pasu), 





















































Legenda: SŠMO – skupno število MO; Enterobakterije – Enterobakterije, vključno z bakterijo E. coli; 
Stafilokoki – stafilokoki in mikrokoki; vsi MO – povprečje vseh MO; SV R-DO – slepi vzorec, odvzet na 
ramenu čiste delovne obleke; SV P-DO – slepi vzorec, odvzet v predelu pasu čiste delovne obleke; SV PR –
slepi vzorec, odvzet na predpasniku za hranjenje; SV ČL – slepi vzorec, odvzet s čiste civilne obleke 
Slika 22: Povprečno število in standardni odklon posameznih bakterijskih skupin v slepih 
vzorcih (n=8). 
Najvišje povprečno število SŠMO v slepih vzorcih je bilo v vzorcu, odvzetem s čiste civilne 
obleke (2,04 log CFU/100 cm2), najnižje pa v vzorcu, odvzetem na čistem predpasniku za 
hranjenje (0,83 log CFU/100 cm2). Povprečno število enterobakterij je bilo v slepem vzorcu, 
odvzetem na ramenu in v predelu pasu čiste delovne obleke (1,09 log CFU/100 cm2), v 
vzorcu, odvzetem na predpasniku za hranjenje in na čisti civilni obleki pa 1,00 log CFU/100 
cm2. Najvišje povprečno število stafilokokov v slepih vzorcih je bilo v vzorcu, odvzetem s 
čiste civilne obleke (1,20 log CFU/100 cm2), najnižje pa v vzorcu, odvzetem na ramenu čiste 
delovne obleke (1,00 log CFU/100 cm2). Povprečno število vseh vrst MO skupaj je bilo tako 
najvišje v vzorcu, odvzetem s čiste civilne obleke, najnižje pa v vzorcu, odvzetem na čistem 
predpasniku za hranjenje (Slika 22).  
V enem od dveh vzorcev, odvzetih s čiste civilne obleke, so na gojišču v številu 10 CFU/100 
cm2 porasle kolonije, značilne za rod Bacillus. Prav tako so v enem (50 %) od dveh vzorcev, 
odvzetih v predelu pasu na čisti delovni obleki, v številu 4,2 × 103 CFU/100 cm2 na gojišču 
porasli tudi enterokoki. Prisotnost bakterije E. coli, plesni in kvasovk v nobenem od ostalih 





































Studentov t-test in Pearsonov korelacijski koeficient 
Statistično pomembno razliko v številu vseh skupin MO smo ugotovili med 2. in 4. 
(p=0,005), med 2. in 7. (p=0,011), med 4. in 6. (p=0,008) ter med 6. in 7. (p=0,006) vrtčevsko 
skupino. Med 2. in 6. skupino ter 4. in 7. skupino ni bilo statistično pomembnih razlik 
(p>0,05). Prav tako smo statistično pomembno razliko ugotovili med poletnim in zimskim 
obdobjem (p=0,001) ter med mesti vzorčenja (pas - predpasnik p=0,001, predpasnik - rama 
p=0,001, pas - rama p=0,012). Srednje močno linearno povezanost smo ugotovili tudi med 






Kot je opisano v uvodnem poglavju naloge, je na podlagi različnih internih predpisov za 
omejevanje prenosa MO v vzgojno varstvenih zavodih, poleg higiene rok, eden izmed 
pomembnih higienskih ukrepov tudi uporaba ustrezne delovne obleke za SD. Kljub temu pa 
predstavlja uporaba delovne obleke oziroma zagotavljanje njene namenskosti velik problem. 
Ker v Sloveniji zakonodaja delovne obleke ne obravnava s higienskega vidika, vodstvo od 
zaposlenih SD ne more zahtevati, da jo uporabljajo.  
Z opazovanjem delovnega procesa smo analizirali higiensko-tehnično ustreznost delovnega 
procesa, s poudarkom na higienski ustreznosti oblačil SD I. in II. starostnega obdobja v 
vrtcu. Do prekinitve verige prenosa okužb in zmanjšanja tveganja le-teh lahko pridemo samo 
z analizo celotnega delovnega procesa. Strukturirani intervjuji so nam omogočili, da smo 
dobili implicitne predstave o pomembnosti uporabe in vzdrževanja civilne oziroma delovne 
obleke med SD. V nadaljevanju smo na podlagi mikrobioloških preskušanj vzorcev mokrih 
brisov z gobicami, odvzetih na civilnih oziroma delovnih oblekah SD, ugotavljali prisotnost 
SŠMO, bakterij iz družine Enterobacteriaceae, vključno z bakterijo E. coli, prisotnost 
stafilokokov in mikrokokov ter enterokokov in gliv. 
5.1 Opazovanje delovnega procesa z analizo higiensko-tehničnih 
kriterijev 
Z opazovanjem delovnega procesa v dveh starostnih obdobjih vzgojno varstvenega zavoda  
Lendava smo analizirali higiensko-tehnično ustreznost delovnega procesa, s poudarkom na 
higienski ustreznosti oblačil SD. Tudi higiensko-tehnični kriteriji lahko namreč pripomorejo 
k neustreznem higienskem stanju prostora in s tem posledično k večji mikrobiološki 
onesnaženosti oblačil SD. Spremljali smo kriterije opazovanja, navedene v poglavju 4.1.  
Vrtec morajo obiskovati samo zdravi otroci (Strah, 2006). Pri kriteriju »sprejem otrok« smo 
ugotovili, da SD otroka, kljub prehladnemu obolenju, sprejmejo v skupino. V opazovani 
skupini I. starostnega obdobja je bilo tako od 11 otrok kar 9 prehlajenih (81,8 %). To pomeni 
odstop od uveljavljenih pravil ZNB, ki v 4. členu 1. odstavka navaja, da ima vsakdo pravico 
do varstva pred nalezljivimi boleznimi in bolnišničnimi okužbami ter dolžnost varovati svoje 
zdravje in zdravje drugih pred temi boleznimi in odstop od zahtev zdravstveno higienskega 




prehlajenega otroka in ga poslati domov, zato pri prehladnih obolenjih gledajo v sklopu 
celotne skupine, in če v skupini, poleg prehlajenih otrok, ni otrok z drugimi nalezljivimi 
boleznimi (angina, škrlatinka), jih ne zavračajo. Starše samo opozorijo in prosijo, naj so 
previdni in opazujejo svojega otroka.  
Kljub sprejetju in veljavnosti internega pravilnika (2013) ter razpoložljivosti OVO, smo v 
času opazovanja, od 5 V in 1 PV, opaziti samo eno V, ki je pri svojem delu uporabljala 
delovno obleko ter eno PV in dve V, ki so pri delu uporabljale delovno obutev. Ugotovljeno 
je bilo, da se za zagotavljanje čiste delovne obleke in delovne obutve, vrtčevska delovna 
obleka in delovna obutev vzdržuje in čisti v pralnici vrtca, in sicer po postopkih in s sredstvi, 
ki so v skladu z navodili proizvajalcev delovne obleke in delovne obutve ter se prav tako v 
pralnici tudi shranjuje. Za zagotavljanje čiste civilne obleke in obutve, pa je vsaka V in PV 
dolžna poskrbeti in jo vzdrževati sama.  
Garderoba za otroke I. in II. starostnega obdobja se nahaja v osrednjem prostoru in v večji 
meri ustreza zahtevam, ki so navedene v 20. in 33. členu Pravilnika o normativih in 
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (2000).  Do odstopanj od zahtev 1. 
odstavka 33. člena omenjenega pravilnika (2000) prihaja samo v garderobi za otroke I. 
starostnega obdobja, kjer ni umivalnika za starše. Starši si roke lahko umijejo v umivalniku, 
namenjenem otrokom, ki je nameščen v garderobi I. in tudi II. starostnega obdobja. Oba 
umivalnika sta ustrezno higiensko-tehnično opremljena.  
Ugotovili smo, da garderobne omare ne omogočajo ločenega shranjevanja civilne in delovne 
obleke, in nimajo odprtin za prezračevanje, kar ni v skaldu s priporočili Strah (2006), ki 
navaja, da se delovna in civilna obleka morata shranjevati ločeno, v zaprtih garderobnih 
omarah, ki imajo odprtine za zračenje. So pa iz materialov, ki omogočajo učinkovito mokro 
čiščenje in razkuževanje. Tudi predpasniki za hranjenje se po uporabi ne shranjujejo ustrezno 
na namenskih mestih. Treba je urediti garderobne omare, ki bodo omogočale ločeno 
shranjevanje civilne in delovne obleke ter predpasnikov za hranjenje. Ta problem je treba 
predstaviti tudi SD ter poudariti pomen ločenega in pravilnega shranjevanja civilnih in 
delovnih oblek ter predpasnikov za hranjenje.  
V sanitarijah za otroke in zaposlene smo bili pozorni na opremljenost umivalnikov in 
lastnosti materialov. Pomembno je, da je oprema sanitarnih prostorov iz materialov, ki jih je 




(Pravilnik, 2000). Ugotovili smo, da so umivalniki v sanitarijah otrok in zaposlenih ustrezno 
higiensko-tehnično opremljeni. Razkužilo v plastenki smo opazili samo na enem od 
umivalnikov v sanitarijah otrok II. starostnega obdobja, ki pa ga v času, ko nalezljive bolezni 
niso prisotne, ni potrebno namestiti, saj so po navedbah Strah (2006) pravilno umite roke 
dovolj čiste, da jih ni potrebno razkuževati. 
Pravilna higiena rok še vedno velja za enega najpomembnejših ukrepov za preprečevanje 
širjenja nalezljivih bolezni (Mohamed et al., 2016). Pri opazovanju higiene rok SD in otrok 
smo bili pozorni na ključne elemente umivanja, morebitnega razkuževanja in uporabe 
rokavic, navedene v poglavju 4.1.6. Zastavljeno tretjo hipotezo, da higiena rok pri SD in 
otrocih v delovnem procesu ni ustrezna, lahko potrdimo. Rezultati opazovanja so namreč 
pokazali, da je bila higienska praksa SD in tudi otrok večinoma neustrezna. Tako SD kot 
tudi otroci si v veliko primerih niso umili rok, ko pa so si jih, pa tega niso storili pravilno oz. 
učinkovito. Velika večina SD je nosila nakit. Morebitnega razkuževanja rok in uporabe 
rokavic za enkratno uporabo, razen pri eni od SD, nismo zasledili. Na podlagi opazovanja in 
na podlagi predhodnih raziskav (Munoz-Price et al., 2012; Gaspard et al., 2009) 
ugotavljamo, da je slaba higienska praksa lahko eden izmed vzrokov za večjo verjetnost 
patogenih bakterij na oblekah SD.  
Rezultati naše raziskave kažejo, da si večina SD rok pred hranjenjem ne umije, nosi nakit, 
nima spetih las in da pri razdeljevanju hrane ne uporabljajo predpasnika za hranjenje, kar ni 
v skladu s priporočili Strah (2006), kjer je navedeno, da sta pri razdeljevanju hrane 
pomembni osebna higiena in urejenost SD ter otrok. Izjema je samo ena SD, ki predpasnik 
uporabljala občasno. Predpasnik za hranjenje naj bi bil namenjen zaščiti najbolj občutljivih 
delov oblačil, kar so v študiji ugotovili tudi Gaspard in sodelavci (2009). Nižjo stopnjo 
okužbe delovnih oblek so navedeni avtorji opazili, ko so ZD pri umivanju in hranjenju 
uporabljali plastične predpasnike.  
Ugotovili smo, da je bilo prezračevanje bivalnih prostorov v vrtcu glede na letni čas 
opazovanja ustrezno in skladno s Pravilnikom (2000) ter priporočili, ki jih navaja Strah 
(2006).  
Kljub temu, da imajo higienske načrte vzdrževanja igrač v vrtcu v osnovi dobro zasnovane 
in tudi evidenco čiščenja in vzdrževanja igrač v obeh opazovanih skupinah vodijo ustrezno, 




opazovanja namreč nismo opazili, da bi SD plastične in lesene igrače, ki jih otroci pogosto 
dajejo v usta, prali dnevno. Strah (2006) navaja, da lahko neustrezno higiensko vzdrževanje 
igrač predstavlja pot širjenja nalezljivih bolezni, zato je njihovo ustrezno higiensko stanje 
nujno. SD je potrebno usposabljati in izobraževati o pomenu pravilnega pranja določenih 
vrst igrač, kar bi imelo učinek tudi na vedenjske spremembe SD. Varno delovno okolje se 
namreč zagotavlja z doslednim upoštevanjem predpisov varnostnih ukrepov in normativov 
ter izvajanjem dela na način, da ne poškodujemo sebe in drugih (Interni pravilnik…, 2013). 
Glede shranjevanja tako imenovanih ninic (otrokove najljubše igrače, ki jih otrok prinese od 
doma) in vzglavnikov bi svetovali, da jih shranjujejo ločeno, posamezno za vsakega otroka 
in ne vse v isti košari (Slika 7), saj tako omogočimo prenos MO in s tem ogrožamo zdravje 
otrok. Najenostavnejša rešitev, ki jo predlagamo, bi bila, da se vzglavnik in ninica 
posameznega otroka shranita kar na ležalniku, ki tistemu otoku pripada. S tem se prepreči, 
da bi se vzglavniki in ninice med seboj dotikale. 
Vsak otrok mora imeti svoj ležalnik, označen z imenom in tudi svojo posteljnino. V skladu 
z Zdravstevno higienskim režimom v vrtcu Strah (2006) naj bi se posteljina menjavala na 14 
dni, po potrebi tudi pogosteje. V primeru pojava nalezljive bolezni je prevleke na ležalnikih 
treba zamenjati takoj, ne glede na urnik pranja posamezne skupine. Posteljnina se mora 
shranjevati ločeno glede na namembnost. Na podlagi opazovanja smo ugotovili, da ima vsak 
otrok svoj ležalnik, ki je ustrezno označen (Slika 7). Ali je za pogostost pranja, vzdrževanje 
ter shranjevanje prevlek in odejic ustrezno poskrbljeno, pa kljub navedbam SD ne moremo 
z gotovostjo potrditi, ker tega v času opazovanja nismo videli. Če povzamemo zgoraj 
navedene ugotovitve, lahko na zastavljeno raziskovalno vprašanje 2 »Ali so v vzgojno 
varstveni ustanovi zagotovljeni vsi opazovani higiensko-tehnični kriteriji za nemoteno 
izvajanje delovnega procesa?« odgovorimo delno pritrdilno. Delovni proces se na podlagi 
opazovanih higiensko-tehničnih kriterijev lahko nemoteno izvaja, a je pri tem potrebno 
poudariti in večjo pozornost nameniti vzdrževanju splošnega zdravstveno-higienskega 
režima. SD morajo pri svojem delu ravnati odgovorneje in delo opravljati v skladu s 





5.2 Strukturiran intervju  
Z izvedbo kvalitativne raziskave s pomočjo strukturiranega intervjuja smo dobili bolj 
poglobljen vpogled v raziskano tematiko. Iz velike količine primarnih, nestrukturiranih 
podatkov (prepisov intervjujev) smo skozi analizo njihove vsebine prišli do šestih glavnih 
tem: civilna obleka, delovna obleka, higiensko vzdrževanje obleke, komunikacija 
vodstvo/zaposleni, odgovornost delodajalca in širjenje okužb.  
Temo »civilna obleka« sestavlja kategorija »Uporaba civilne in rezervne obleke«, iz katere 
je bilo prepoznanih 6 kod (Tabela 4). Izkazalo se je, da večina SD pri delu uporablja civilno 
obleko. Ena izmed intervjuvanih V je omenila tudi možnost izbire oblačil pri delu v vrtcu. 
Ugotovili smo, da imajo SD možnost izbire in lahko izbirajo med delovno obleko, ki je 
vrtčevska, ali civilno, vendar morajo upoštevati, da v primeru, če se odločijo za civilno 
obleko, mora le-ta biti v skladu z zdravstveno-higienskim režimom v vrtcu namenska, torej 
namenjena izključno za delo z otroki. To pomeni, da bi si SD namensko civilno obleko 
morale redno menjavati, si ob prihodu na delo obleči čisto in se po končanem delu preobleči 
v civilno obleko, čemur v praksi ni tako. V in PV, ki pri delu uporabljajo civilno obleko v 
tej pridejo na delo in v isti obleki po končanem delu gredo domov. Problem, ki smo ga 
zasledili, je tudi v komunikaciji med vodstvom in zaposlenimi SD. Pri drugi temi »Delovna 
obleka«, ki jo sestavlja pet kategorij (uporaba delovne obleke, razpoložljivost delovnih 
oblek, vrsta in način zaščite delovne obleke, nerazumevanje pomena delovne obleke in 
preoblačenje v delovno obleko na prejšnjih delovnih mestih), iz katerih je bilo prepoznanih 
5 kod (Tabela 5) smo ugotovili, da kljub temu, da delodajalec za zagotavljanje varnega 
delovnega okolja zaposlenim zagotavlja OVO, med katero je tudi delovna obleka in 
predpasnik za hranjenje, delovno obleko uporablja samo ena intervjuvana V od skupno 4 
intervjuvanih V in 2 intervjuvanih PV. Ugotovili smo tudi, da intervjuvane V in PV z 
razpoložljivostjo delovne obleke in predpasnika za hranjenje s strani vodstva niso pravilno 
seznanjene. Med drugim tudi večinoma ne ločijo med pojmoma delovna obleka in 
predpasnik za hranjenje. Intervjuvane V in PV so med drugim izpostavile še preoblačenje v 
delovno obleko na prejšnjih delovnih mestih ter lastnosti in način zaščite delovne obleke. 
Skozi temo »Higiensko vzdrževanje obleke« so se izoblikovale tri kategorije (higiensko 
vzdrževanje civilne obleke doma, pogostost pranja civilne obleke doma ter higiensko 
vzdrževanje delovne obleke in predpasnika za hranjenje v pralnici), iz teh pa je bilo 




medtem ko je za zagotavljanje čiste civilne obleke zadolžen vsak posameznik. Znano je, da 
če pri pranju oblačil ne upoštevamo pravilnega postopka pranja, ne uničimo vseh MO (Fijan 
et al., 2008). Ugotovili smo, da je postopek pranja delovnih oblek in predpasnikov za 
hranjenje v pralnici, podoben postopku pranja civilnih oblek doma v gospodinjstvih. Iz 
ugotovitev pa ne moremo trditi, da bi bilo pranje v pralnici učinkovitejše od pranja doma v 
gospodinjstvih, kljub temu, da smo nekaj slepih vzorcev odvzeli tudi s čiste delovne obleke 
in predpasnika za hranjenje ter čiste civilne rezervne obleke. Rezultati teh slepih vzorcev so 
predstavljeni v poglavju 4.3.1, so nam pa služili kot negativna kontrola, za zagotavljanje 
ustreznosti pranja in likanja. Tako Nordstrom in sodelavci (2012), kot tudi Treakle in 
sodelavci (2009) ter Holton in sodelavci (2006) namreč poudarjajo pomanjkljivo 
učinkovitost domačega pranja v primerjavi z industrijskim pranjem v pralnicah, kar je v 
nasprotju s trditvami Strom in Giebnera (2015), Lakdawala in sodelavci (2011), Patel in 
sodelavci (2006) ter Perry in sodelavci (2001), ki so mnenja, da je tudi pranje v 
gospodinjstvih sprejemljivo, pod pogoji, da se obleka ne pere skupaj z drugim perilom, da 
je oprana na temperaturi vsaj 60 °C in z detergentom, da je posušena in zlikana. Primerjava 
med učinkovitostjo pranja doma in v pralnicah predstavlja dobro iztočnico za nadaljnje 
raziskovanje. Temo »Komunikacija vodstvo/zaposleni« sestavlja kategorija »Pomanjkljiva 
komunikacija med vodstvom in zaposlenimi«, iz katere je bila prepoznana 1 koda. Kljub 
temu, da delodajalec za posamezno delovno mesto zagotavlja OVO in o tem vodi tudi 
posebno evidenco, intervjuvane V in PV, ki so zaposlene na novo ali nadomeščajo zaposleno 
na bolniškem dopustu poudarjajo, da delovne obleke nimajo oziroma je še niso prejele. 
Vzroka, zakaj intervjuvane V in PV ne vedo, da imajo na voljo delovno obleko, iz analize 
nismo uspeli ugotoviti. Menimo, da gre za pomanjkljivo komunikacijo med vodstvom in 
zaposlenimi. Vprašanje, ali je šum oz. motnja v procesu komunikacije na strani vodstva ali 
zaposlenih, bi bilo dobro dodatno raziskati. Skozi analizo vsebine intervjujev smo prišli tudi 
do teme »Odgovornost delodajalca«. Pri tem se je izoblikovala kategorija »Pomembnost in 
zagotavljanje udobne delovne obleke s strani delodajalca«, iz katere je bilo prepoznanih 5 
kod (Tabela 7). Izkazalo se je, da kljub zavedanju o pomembnosti nošenja delovne obleke, 
jih, razen ene intervjuvane V, ostale ne nosijo, vse pa menijo, da je zagotovitev in kritje 
stroškov delovnih oblek odgovornost delodajalca. Poleg tega se je izkazalo, da si določene 
intervjuvane V želijo udobno delovno obleko, na primer majice, in ne take, ki jo delodajalec 
zagotavlja sedaj. Menimo, da je pri tem pomembna samo vzpostavitev pravilne 
komunikacije med vodstvom in zaposlenimi SD. Pomembno je, da je SD dana možnost, da 




skušajo priti do zaključne rešitve, ki bo dobra za vse, ne samo za posameznika. Čim bolj 
bodo lastni cilji zaposlenih usklajeni s cilji organizacije, lažje jih bodo uresničevali. Skozi 
temo »Širjenje okužb« se je izoblikovala kategorija »Prenos MO z oblačili«, iz katere je bila 
prepoznana 1 koda. Ta kategorija se izpostavlja v povezavi z mnenjem glede pomembnosti 
delovne obleke za delo v vrtcu. Menimo, da je to zavedanje o pomembnosti nošenja delovne 
obleke z vidika prenosa povzročiteljev nalezljivih bolezni iz vzgojno varstvene ustanove v 
bivalno okolje in obratno dobro izhodišče za vzpostavitev namenskih usposabljanj SD. 
Vzpostaviti je treba pravilno obojestransko komunikacijo, ki je predpogoj za uspešno 
izvajanje zdravstveno-higienskega režima. Ni namreč dovolj, da zaposleni poznajo predpise 
in ukrepe. Pomembno je tudi, da jih osvojijo in samodejno izvajajo, ne glede na to, ali so 
nadzorovani ali ne, zato je zelo pomemben tudi način prenosa znanja na zaposlene SD. 
5.3 Prisotnost posameznih skupin mikroorganizmov v odvzetih 
brisih površin oblačil 
V dveh obdobjih (poletje, zima) smo z oblek SD odvzeli skupno 88 vzorcev, v katerih smo 
ugotavljali število različnih skupin MO. Od tega smo 8 vzorcev čistih oblek iz garderobnih 
omar oziroma iz pralnice uporabili za negativno kontrolo.   
Glavni cilj naloge je bil ugotoviti higiensko tehnično ustraznost delovnega procesa v vrtcu, 
s poudarkom na higienski ustreznosti oblačil. Ugotavljali smo, katera mesta na civilni obleki 
SD so najbolj izpostavljena in mikrobiološko onesnažena, in bi lahko predstavljala tveganje 
za prenos okužb na varovance. Znano je, da MO na oblačila pridejo iz različnih virov, 
njihovo preživetje pa je odvisno od številnih dejavnikov, kot so temperatura, relativna 
vlažnost, vrsta tkanine, lastnosti samega MO itn.  
Vzorčili smo v 5 vrtčevskih skupinah (skupini 2 in 4 v I. starostnem obdobju, skupine 5, 6, 
7 v II. starostnem obdobju), v poletnem (V in PV so večji del dneva zunaj na prostem) in 
zimskem (V in PV so večji del dneva v igralnici) obdobju v letu 2017. 
V dveh izbranih obdobjih (poletje, zima) smo vzorčili štirikrat in najvišje povprečno število 
vseh vrst MO ugotovili v vzorcih, odvzetih 8.9., najnižje pa 27.11. in 30.11. (Slika 15), kar 
kaže, da je bilo v poletnem obdobju na oblačilih več MO. Dejstvo, da med poletnim in 
zimskim obdobjem prihaja do statistično pomembne razlike, smo ugotovili tudi z izračunom 




vseh vrst MO poleti (Slika 9). To pripisujemo visokim temperaturam in s tem posledično 
višji vlažnosti oblačil SD zaradi potenja in gibanja na prostem. Vlažnost oblačil spodbuja 
preživetje, razmnoževanje in prenos MO (Bloomfield et al., 2011; Sattar et al., 2001). Zaradi 
toplejšega vremena so bile SD v tem obdobju z otroki tudi pogosteje zunaj, kjer pridejo v 
stik s prstjo, rastlinjem, zunanjimi površinami, npr. igrali, kar omogoči večje onesnaženje 
oblačil (Romão et al., 2015; Matias et al., 2014). 
Ugotovili smo, da je najbolj izpostavljeno in mikrobiološko onesnaženo mesto na oblačilih 
SD predel pasu, kar so v svojih raziskavah potrdili tudi Gaspard in sodelavci (2009) ter 
Pilonetto in sodelavci (2004). Temu je sledil predel ramena, manj onesnažen pa je bil 
predpasnik za hranjenje (Slika 12), ki je kot zaščita namenjen za preprečitev okužb s civilne 
obleke oziroma delovne obleke na hrano v času razdeljevanja in hranjenja. Da naj bi se z 
uporabo predpasnikov zmanjšala možnost prenosa okužb z zdravstvenega osebja na bolnika, 
v svojih študijah navajajo tudi Wiener-Well in sodelavci (2011) ter Gaspard in sodelavci 
(2009). S tem, ko imajo zaposleni predpasnik, naj bi preprečili prenos MO z obleke na hrano 
in ostale površine, hkrati pa bi bila pred onesnaženjem zaščitena tudi njihova obleka. 
Potrdimo lahko prvo in drugo hipotezo, saj smo tako na površini civilnih in delovnih oblek 
SD, kot tudi na predpasniku za hranjenje našli potencialno patogene predstavnike 
enterobakterij in stafilokokov. Med mesti vzorčenja smo po statistični primerjavi rezultatov 
ugotovili statistično pomembno razliko (Priloga 8.7).  
Do pomembnih, a nepričakovanih rezultatov smo prišli, ko smo primerjali mikrobiološko 
onesnaženost med civilno in delovno obleko, ki jo je nosila ena izmed SD. Višje povprečno 
število vseh vrst MO skupaj smo ugotovili na delovni obleki, kar je lahko posledica neredne 
in ne vsakodnevne menjave delovne obleke, nepravilno ločenega shranjevanja delovne 
obleke od civilne obleke in izpostavljanja ostankom hrane ob neredni uporabi predpasnika 
za hranjenje. Organske snovi na obleki pospešijo razmnoževanje MO, ki pa niso nujno tudi 
patogeni. Kljub temu, da je bilo na delovni obleki povprečno število vseh vrst MO skupaj 
višje kot na civilni obleki, pa smo ugotovili razlike v posameznih skupinah MO. Ugotovili 
smo, da je bilo število enterobakterij in stafilokokov na delovni obleki nižja od števila 
enterobakterij in stafilokokov na civilni obleki (Slika 10). Dejstvo je, da so zlasti stafilokoki 
del normalne mikrobiote kože in so pogosti tudi na obleki, še posebej, če je ta neposredno 
na koži, zlasti to velja za civilno obleko, ki jo imajo dlje čas neposredno na koži. 




(Otsuka et al., 2019; Judah et al., 2009). SD gredo v civilni obleki domov in na stranišče, 
zato je lahko na civilni obleki teh bakterij več. Z izračunom Pearsonovega korelacijskega 
koeficienta smo pričakovano ugotovili statistično značilno srednje močno povezavo med 
SŠMO, enterobakterijami in stafilokoki (p<0,05) (Priloga 8.7). To lahko povežemo z zgoraj 
navedenimi dejstvi, da so tako enterobakterije, kot tudi stafilokoki del naše stalne normalne 
mikrobiote in so tako posledično prisotni na oblačilih SD (Coates et al., 2014). Vzrok lahko 
pripišemo tudi neustreznemu procesu pranja in shranjevanja civilnih oblek doma, kar 
navajajo tudi nekateri avtorji (Nordstrom et al., 2012; Treakle et al., 2009; Holton et al., 
2006; Perry et al., 2001). Tako kot Nordstrom in sodelavci (2012), smo tudi mi ugotovili, da 
je imela čista civilna obleka, ki je bila oprana v gospodinjstvu in shranjena v garderobni 
omari SD, bistveno višje SŠMO, kot pa čista, nerabljena delovna obleka in predpasnik za 
hranjenje, ki sta bila oprana v pralnici in shranjena na namenskem mestu (Slika 22). Toda, 
ker so bili to rezultati slepih vzorcev in jih je bilo samo 8, bi bilo za potrditev teh ugotovitev 
obravnavano področje potrebno raziskati na večjem vzorcu. Seveda pa je treba omeniti, da 
na pritrjevanje in preživetje bakterij vpliva tudi vrsta in lastnosti tkanine (Gupta et al., 2016; 
Colclasure et al.,2015; Koca et al., 2012; Takashima et al., 2004; Neely, Orloff, 2001; Sattar 
et al., 2001; Hsieh, Merry 1986). Hsieh in Merry (1986) sta ugotovila, da je intenzivnost 
pritrjevanja na tkanine pri po Gramu-pozitivnih (npr. S. aureus) bakterijah večja, kot pri po 
Gramu-negativnih (npr. E. coli) bakterijah, verjetno zaradi večje hidrofobnosti celične stene 
po Gramu-pozitivnih bakterij. Intenzivnost pritrjevanja stafilokokov se je povečala tudi s 
količino poliestrskih vlaken v tkaninah (verjetno zaradi dejstva, da je poliester hidrofobni 
polimer), kar pa ni vplivalo na pritrjevanje bakterije E. coli. Colclasure in sodelavci (2015) 
so dokazali, da je bombaž zaradi svoje vpojnosti dovzetnejši za pritrjevanje bakterij, kot pa 
mešanica bombaža in svile, kar je bilo v nasprotju z ugotovitvami avtorjev Takashima in 
sodelavcev (2004) ter Sattar in sodelavcev (2001). Ti so namreč ugotovili, da je bakterijski 
prenos s tkanine na tkanino in s taknine na blazinico prsta, s tkanine iz mešanih materialov 
višji, kot je prenos bakterij s tkanine iz 100 % bombaža. Da patogene bakterije na tkaninah 
lahko preživijo nekaj dni do več mesecev, so potrdili Koca in sodelavci (2012). Neely in 
Maley (2000) sta ugotovila, da so enterokoki in stafilokoki na poliestru in polietilenu 
preživeli dlje, kot na drugih tkaninah. Pokazalo pa se je tudi, da so enterokoki na tkaninah 
in plastiki v povprečju preživeli dlje, kot stafilokoki. Na nekaterih tkaninah in plastiki so 




Statistično pomembne razlike v številu MO med vzorci oblačil SD smo ugotovili med 2. in 
4. (p=0,005), med 2. in 7. (p=0,011), med 4. in 6. (p=0,008) ter med 6. in 7. (p=0,006) 
vrtčevsko skupino. Med 2. in 6. ter 4. in 7. vrtčevsko skupino ni bilo statistično pomembnih 
razlik (p>0,05). Druga in 4. vrtčevska skupina sta skupini I. starostnega obdobja, 6. in 7. 
vrtčevska skupina pa sta skupini II. starostnega obdobja (Priloga 8.7). V izračun nismo 
vključili rezultatov vzorčenj iz skupine 5, ki je skupina II. starostnega obdobja, ker smo v 
tisti skupini vzorčenje opravili le enkrat in nismo imeli dovolj podatkov, da bi lahko 
izračunali statistične razlike. Iz teh podatkov lahko sklepamo, da kljub nekoliko drugačni 
dnevni rutini SD pri ravnanju z otroki v dveh različnih starostnih obdobjih, bistvenih razlik 
(p>0,05) v mikrobiološkem onesnaženju njihovih oblačil nismo mogli potrditi, kar kaže tudi 
Slika 11. Proti pričakovanju pa so bila odstopanja v mikrobiološkem onesnaženju oblačil SD 
v posameznih vrtčevskih skupinah pogosta, kar je najbrž posledica individualnih razlik v 
uporabi, pogostosti menjave in pranja civilne oziroma delovne obleke.  
Po predvidevanjih, da bomo, v primerjavi z začetkom tedna, večjo mikrobiološko 
onesnaženost oblačil SD ugotovili ob koncu tedna, velikih in statistično pomembnih razlik 
nismo ugotovili (p>0,05) (Slika 14), (Priloga 8.7). Iz tega sklepamo, da SD tako civilno kot 
tudi delovno obleko menjavajo in jo operejo oziroma jo dajejo na pranje prav med tednom, 
kar smo razbrali tudi iz besed nekaterih intervjuvanih V in PV (Priloga 8.5). Res pa je, da 
se, kot smo to navedli že v prejšnjem odstavku, ravnanje s civilno in delovno obleko od 
posamezne do posamezne SD razlikuje.  
Ugotovili smo, da je bilo na oblačilih V v povprečju več MO, kot na oblačilih PV (Slika 16), 
vendar pa te razlike niso bile stratistično značilne p>0,05. 
Prisotnost bakterije E. coli smo ugotovili v 7 od 80 (8,8 %) vzorcev. Velike, rožnate kolonije 
z valovitim robom, značilne za rod Bacillus (Slika 19), smo ugotovili v 8 od 80 (10 %) 
vzorcev. Enterokoki so bili prisotni v 27 od 80 (33,8 %) vzorcev (Slika 17). Do podobnih 
rezultatov, le da sta zajela manjšo vzorčno površino, veliko 25 cm2, sta prišla tudi Strom in 
Giebner (2015), ki sta pred pranjem naključno vzorčila delovno obleko reševalcev po 
najmanj 8-urnem delovnem procesu. Z odtisi na odtisne plošče s trdnimi gojišči so odvzeli 
skupno 90 vzorcev. Bakterij E. coli in Pseudomonas v vzorcih niso ugotovili. Ugotovili pa 
so prisotnost bakterij Bacillus cereus v 27,8 %, Clostridium in Enterococcus v 2,2 % ter S. 




Glive so v zunanjem okolju pogosto prisotne. V zunanjem okolju se njihove spore prenašajo 
z zrakom, iz rastlin, zemlje ali peska, njihova koncentracija pa je tako v zunanjem kot 
notranjem zraku odvisna od temperature in vlage, torej od vremenskih razmer ter prisotnosti 
vegetacije (Romão et al., 2015; Bloomfield et al., 2011; Sattar et al., 2001). O prisotnosti in 
koncentarciji gliv na oblačilih je na voljo razmeroma malo podatkov, vendar podobno 
nakazujejo potencial za prenos preko tkanin, kar smo dokazali tudi mi, saj smo v kar 50 od 
80 (62,5 %) (Slika 17) vzorcih oblačil odkrili prisotne plesni. Sklepamo lahko, da je 
prisotnost gliv v zraku povezana z njihovo prisotnostjo na oblačilih. Najpogosteje prisotni 
rodovi plesni, ki smo jih ocenili na podlagi morfoloških značilnosti, so bili Penicillium, 
Fusarium, Geotrichum, porasle pa so tudi vrste rodov Mucor, Aspergillus, Cladosporium 
(Slika 18). Preživetje nekaterih izmed teh rodov sta v svoji študiji na različnih tkaninah 
preučevala tudi Neely in Orloff (2001). Ugotovila sta, da lahko večina gliv, odvisno od vrste 
gliv in vrste tkanin oziroma materiala, preživi vsaj en dan, mnoge pa lahko v obliki spor 
preživijo več tednov. Kvasovke smo ugotovili le v 2 od 80 (2,5 %) vzorcih (Slika 17). Višji 
% vzorcev in višje število gliv na oblačilih V in PV v poletnem obdobju so posledica 
njihovega pogostejšega zadrževanja na prostem, na igrišču ali na sprehodih. 
Pomembno je omeniti, da raziskav, katerih predmet raziskovanja je higiensko-tehnična 
ustreznost delovnega procesa v vzgojno varstveni ustanovi s poudarkom na higienski 
ustreznosti oblačil V in PV, nismo zasledili, kar pomeni, da je naša raziskava predstavljala 
toliko večji izziv. Poleg izziva so se med raziskovanjem pojavile tudi določene omejitve. 
Ena izmed omejitev se navezuje na zbiranje podatkov s pomočjo strukturiranega intervjuja. 
Z izbiro delno strukturiranega intervjuja in z odprto postavljenimi vprašanji bi lahko prišli 
do dodatnih informacij oziroma odkrili nadaljnje probleme, saj bi intervjuvanim V in PV  
lahko zastavljali podvprašanja. Z izbiro strukturiranega intervjuja in s tem ciljno 
naravnanimi vprašanji pa smo odgovore intervjuvanih V in PV omejili. Na eni strani smo od 
intervjuvanih V in PV dobili jasne odgovore, po drugi pa smo z zastavljenimi zaprtimi 
vprašanji lahko zavrli ustvarjalno mišljenje. Omejitev predstavlja tudi javno opazovanje. Z 
javnim opazovanjem smo vplivali na udeležence raziskave. Z vedenjem, da so opazovani, 
so lahko svoje običajno vedenje spremenili ter s tem posledično vplivali na dobljene rezultate 
opazovanja. Da bi prišli do še bolj podrobnejših informacij, bi morali čas opazovanja 
podaljšati in v raziskavo vključiti večje število SD v več vrtcih po Sloveniji, s čimer bi dobili 




Na podlagi rezultatov te študije in dokazov prejšnjih študij lahko na zastavljeno raziskovalno 
vprašanje: »Ali je civilna obleka lahko dejavnik tveganja za prenos patogenih in potencialno 
patogenih MO v vzgojno varstvenih zavodih?«, odgovorimo delno pritrdilo. Tveganje za 
prenos patogenih in potencialno patogenih MO z oblačili je namreč odvisno od tega, v 
kolikšni meri se patogene bakterijske, virusne in glivične vrste prenašajo naprej s stikom z 
rokami in drugimi površinami, katerim smo izpostavljeni. Čeprav teža dokazov in rezultati, 
predstavljeni v naši raziskavi kažejo, da so oblačila pomemben dejavnik tveganja za prenos 
in širjenje okužbe, obseg tveganja težko ocenimo, zato so potrebne nadaljnje študije. Kljub 
temu pa menimo, da lahko oblikujemo naslednja priporočila. Dokler se ne vzpostavi redno 
nošenje delovnih oblek, naj SD nosijo dnevno čiste civilne obleke. Osebju naj se zagotovijo 
pisna navodila/smernice za pranje civilnih oblek doma, ki naj vključujejo minimalno 
temperaturo pranja, ločeno pranje oblek, ki jih uporabljajo na delovnem mestu ter obvezno 
likanje. Pri razdeljevanju hrane se naj redno uporablja predpasnik za hranjenje, in sicer z 
namenom, da se prepreči okužba s civilnih oblek na hrano. Predpasniki se morajo shranjevati 
na čistem mestu v omari, ločeno od drugih stvari. Ne glede na to, ali je skladnost s higiensko 
prakso rok povezana z zmanjšano oziroma povečano obremenitvijo bakterij na oblačilih SD, 
kar bi bilo potrebno še raziskati, je nujno izboljšati higiensko prakso rok tako SD, kot tudi 
otrok. 
Iz naših ugotovitev se kaže potreba po izboljšanju obstoječih programov usposabljanja o 
higieni rok tako SD, kot tudi otrok, po odpravi vrzeli v znanju, stališčih in praksah, s čimer 
bi zmanjšali tveganje za prenos nalezljivih bolezni, ki ogrožajo zdravje SD, otrok in drugih. 
Prav tako pa se kaže potreba po vzpostavitvi boljše komunikacije med vodstvom in SD. 





Rezultati naloge predstavljajo higiensko-tehnično ustreznost delovnega procesa v izbrani 
vzgojno varstveni ustanovi s poudarkom na higienski ustreznosti oblačil. Služijo nam kot 
pomoč pri določanju ukrepov za izboljšanje zdravstveno-higienskega režima v vrtčevskem 
okolju in so dobra iztočnica za nadaljnje raziskave. S pomočjo pregleda znanstvene in 
strokovne literature, opravljenega opazovanja delovnega procesa in opravljenih 
strukturiranih intervjujev ter mikrobioloških analiz vzorcev oblačil smo ugotovili: 
• da je zaradi obvladovanja nalezljivih bolezni v vrtcu potrebno izvajati strožji 
zdravstveno-higienski režim,  
• da higiena rok pri SD v delovnem procesu ni ustrezna, 
• da bi stalno izobraževanje in usposabljanje SD pripomoglo k okrepitvi znanja na 
ugotovljenih šibkejših področjih, 
• da je potrebno vzpostaviti boljšo medsebojno komunikacijo med vodstvom in SD,  
• da rezultati mikrobiološke onesnaženosti in razširjenosti specifičnih MO na oblačilih 
SD v vrtcih kažejo potrebo po vpeljavi vsakodnevne uporabe delovne obleke in višjih 
higienskih standardov pri delu z otroki, 
• da je predel pasu najbolj izpostavljeno in mikrobiološko onesnaženo mesto na 
oblačilih,  
• da so na površini civilnih oblek in predpasnikov za hranjenje SD prisotni potencialno 
patogeni predstavniki enterobakterij in stafilokokov. 
Z dobljenimi rezultati smo potrdili vse tri zastavljene hipoteze in delno pritrdilno odgovorili 
na dve zastavljeni raziskovalni vprašanji.  
Poleg ugotovitev, da je za obvladovanje nalezljivih bolezni potrebno izvajati strožji 
higienski režim, se kaže tudi potreba po ozaveščanju SD o pomembnosti higiene in nošenja 
namenskih delovnih oblek in predpasnikov za hranjenje pri razdeljevanju obrokov ter 






Z vidika primerjave in ugotavljanja pomembnosti naših ugotovitev bi bilo v prihodnje 
zanimivo raziskati, kakšne rezultate bi dobili, če bi vse SD, ki nosijo civilno obleko, vsak 
dan nosile čisto delovno obleko in v času razdeljevanja hrane predpasnik, ki se pere v pralnici 
vrtca po ustreznih postopkih in se shranjuje ločeno od civilne obleke. Prav tako bi bilo 
zanimivo videti, do kakšnih rezultatov bi prišli, če bi bili SD in otroci pri umivanju rok 
doslednejši ter si roke umivali pogosteje in pravilno, obvezno pa pred pričetkom dela, takoj 
po uporabi stranišča, tik pred jedjo, takoj, ko smo prijeli kaj umazanega ali okuženega in po 
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8.2 Opazovalna lista s higiensko-tehničnimi kriteriji ocene ustreznosti delovnega procesa v vrtcu   
ODDELEK: oddelek 1. starostnega obdobja/oddelek 2. starostnega obdobja 
DATUM OPAZOVANJA: ______________________________ 
ŠTEVILO VZGOJITELJIC V ODDELKU: ______________________________ 
ŠTEVILO POMOČNIC VZGOJITELJIC V ODDELKU: ______________________________ 
ŠTEVILO OTROK V ODDELKU: ______________________________ 
  
Kriteriji opazovanja  
SPREJEM OTROK Otroci Opombe 
 število zdravih otrok   
število otrok s prehladnim obolenjem   
število zavrnjenih in razlog zavrnitve   
DELOVNA OBLEKA  Vzgojiteljice Pomočnice vzgojiteljic Opombe 
 civilna/vrsta materiala     
vrtčevska/vrsta materiala    
brez delovne obleke     
DELOVNA OBUTEV (notranja) Vzgojiteljice Pomočnice vzgojiteljic Opombe 
 civilna     
vrtčevska    





GARDEROBE ZA OTROKE  DA NE Opombe 
 prostor za oblačila in obutev    
klop za preobuvanje    
podstavki za obutev in obešalniki    
jasna oznaka in opremljenost otrokovega prostora     
previjalna miza (pri otrocih, starih 1 do 2 let)    
umivalnik za starše (pri otrocih, starih 1 do 2 let)    
opremljenost 
umivalnika  
topla voda     
držalo za brisačke/vrsta 
brisačk 
   
milniki/tip 
milnikov/menjava mil v 
milnikih 
   
razkužilo    
koš za odpadke s 
pokrovom 
   






GARDEROBE ZA ZAPOSLENE DA NE Opombe 
 prezračevanje    
garderobne omare možnost čiščenja in prezračevanja    
število omar (za vsakega zaposlenega)    
možnost ločenega shranjevanja 
(civilna/delovna) 
   
SANITARIJE ZA OTROKE DA NE Opombe 
 opremljenost 
umivalnikov 
topla voda    
držalo za brisačke/vrsta brisačk    
milniki/tip milnikov/menjava mil v milnikih    
razkužila     
koš za odpadke s pokrovom    
materiali (oprema) možnost čiščenja    
SANITARIJE ZA ZAPOSLENE DA NE Opombe 
 opremljenost 
umivalnikov 
topla voda    
držalo za brisačke/vrsta brisačk    
milniki/tip milnikov/menjava mil v milnikih    
razkužila     
koš za odpadke s pokrovom    






HIGIENA ROK Vzgojiteljice Pomočnice vzgojiteljic Otroci Opombe 
 umivanje ob prihodu v vrtec/pred 
pričetkom dela 
DA     
NE     
po prihodu v igralnico DA     
NE     
po uporabi stranišča DA     
NE     
po menjavi plenic DA     
NE     
pred razdeljevanjem 
obrokov 
DA     




DA     
NE     
po uporabi rokavic DA     
NE     
po odhodu iz igralnice DA     
NE     
nega rok nakit DA     






HIGIENA ROK  Vzgojiteljice Pomočnice vzgojiteljic Otroci Opombe 
 razkuževanje ob prihodu v 
vrtec/pred pričetkom 
dela 
DA     
NE     
po prihodu v 
igralnico 
DA     
NE     
po uporabi stranišča DA     
NE     
po menjavi plenic DA     
NE     
pred razdeljevanjem 
obrokov 
DA     




DA     
NE     
po uporabi rokavic DA     
NE     
po odhodu iz 
igralnice 
DA     
NE     
nega rok nakit DA     
NE     
uporaba zaščitnih rokavic (način 
uporabe) 
DA     









speti lasje DA    






DA    
NE    
po razdeljevanju 
obrokov 
DA    
NE    
uporaba predpasnika za 
razdeljevanje hrane/vrsta 
materiala/hramba predpasnika  
DA    
NE    
način shranjevanja 
predpasnikov za razdeljevanje 
hrane (ločeno shranjevanje od 
drugih stvari) 
DA    
NE    
DA NE Opombe 
križanje poti    
vzdrževanje vroče verige    
PREZRAČEVANJE IGRALNIC  DA NE Opombe 
 pred hranjenjem     
po hranjenju    
pred spanjem     






HIGIENSKO VZDRŽEVANJE IGRAČ DA NE Opombe 
 igrače iz umetnih mas (pogostost in 
temperatura pranja, sušenje) 
   
tekstilne igrače (pogostost in temperatura 
pranja, sušenje) 
   
 
igrače iz naravnih materialov (les, karton) 
(pogostost in temperatura pranja, sušenje) 
   
LEŽALNIKI ZA OTROKE DA NE Opombe 
 oznake ležalnikov    
pranje prevlek (pogostost in temperatura 
pranja, sušenje) 
   
pranje odejic (pogostost in temperatura 
pranja, sušenje) 




8.3 Strukturirani intervju 
STRUKTURIRANI INTERVIJU 
OSEBA JE ZAPOSLENA V ODDELKU: oddelek 1. starostnega obdobja/oddelek 2. 
starostnega obdobja 
DATUM INTERVJUJA: __________  
URA INTERVJUJA: začetek _______ konec _______ 
DELOVNO MESTO: pomočnica vzgojiteljice/vzgojiteljica 







2. Koliko delovnih oblek imate na voljo in kako ravnate v primeru prehladnih obolenj 






3. Prosim pojasnite, kakšno  je vaše mnenje glede pomembnosti delovne obleke za delo 








8.4 Obdelava numeričnih podatkov iz opazovalne liste  
Kriteriji opazovanja 1. starostno obdobje 
 
2. starostno obdobje 
 

























Število otrok v oddelku 12 100 11 100 9 100 20 100 10 100 14 100 
Število vzgojiteljic v oddelku 2 100 1 50 2 50 2 100 2 100 3 100 
Število pomočnic vzgojiteljic v oddelku 1 100 1 50 1 50 / / / / / / 
SPREJEM OTROK  
število zdravih otrok 10 83,3 2 18,2 2 22,2 20 100 10 100 13 92,9 
število otrok s prehladnim obolenjem 2 16,7 9 81,8 7 77,8 / / / / 1 7,1 
število zavrnjenih in razlog zavrnitve / / / / / / / / / / / / 
DELOVNA OBLEKA  
civilna 2 66,7 2 100 3 100 2 100 2 100 3 100 
delovna 1 33,3 / / / / / / / / / / 
DELOVNA OBUTEV (notranja)  
civilna 1 33,3 / / 2 50 / / / / / / 




Kriteriji opazovanja  1. starostno obdobje 
 
2. starostno obdobje 
 
19.06.2017 27.06.2017 28.06.2017 20.06.2017 29.06.2017 30.06.2017 
Število 
(N) 
Delež (%) Število 
(N) 
Delež (%) Število 
(N) 
Delež (%) Število 
(N) 
Delež (%) Število 
(N) 
Delež (%) Število 
(N) 
Delež (%) 
HIGIENA ROK  SD O SD O SD O SD O SD O SD O SD O SD O SD O SD O SD O SD O 
Umivanje ob prihodu v 
vrtec/pred 
pričetkom dela 
DA / / / / / / / / / / / / 1 / 50 / 1 / 50 / / / / / 
NE 3 12 100 100 2 14 100 100 3 9 100 100 1 20 50 100 1 10 50 100 3 14 100 100 
po prihodu v 
igralnico 
DA 1 14 7,7 43,8 / 14 / 36,8 1 9 5,3 47,4 2 40 20 66,7 4 10 40 50 1 14 7,1 50 
NE 12 18 92,3 56,3 26 24 100 63,2 18 10 97,7 52,6 8 20 80 33,3 6 10 60 50 13 14 92,9 50 
po uporabi 
stranišča 
DA 2 12 50 25 1 8 14,3 29,6 2 19 33,3 70,4 / 60 / 100 / 26 / 92,9 / 30 / 100 
NE 2 36 50 75 6 19 85,7 70,4 4 8 66,7 29,6 / / / / / 2 / 7,1 / / / / 
po menjavi 
plenic 
DA / / / / 1 4 16,7 25 1 3 11,1 50 / / / / / / / / / / / / 




DA 2 12 22,2 33,3 / 26 / 59,1 / 25 / 69,4 2 52 33,3 86,7 2 19 33,3 63,3 / 28 / 100 




DA 1 36 11,1 100 3 22 37,5 50 2 24 22,2 66,7 4 52 66,7 86,7 2 20 33,3 66,7 1 28 16,7 100 
NE 8 / 88,9 / 5 22 62,5 50 7 12 77,8 33,3 2 8 33,3 13,3 4 10 66,7 33,3 5 / 83,3 / 
po uporabi 
rokavic 
DA / / / / / / / / 1 / 100 / / / / / / / / / / / / / 
NE 1 / 100 / 1 / 100 / / / / / / / / / / / / / / / / / 
po odhodu iz 
igralnice 
DA / / / / / 8 / 21,1 1 / 5,3 / / / / / 2 1 20 5 2 28 13,3 100 
NE 13 32 100 100 26 30 100 79,0 18 19 94,7 100 10 60 100 100 8 19 80 95 13 / 86,7 / 
Legenda: SD – strokovni delavci; O – otroci; / – neizveden kriterij opazovanje; 1, … 60 – število strokovnih delavcev in otrok, ki so upoštevali/ne upoštevali posamezne 




Kriteriji opazovanaj  3. starostno obdobje 
 
4. starostno obdobje 
 


























HIGIENA ROK  SD O SD O SD O SD O SD O SD O SD O SD O SD O SD O SD O SD O 
Razkuževanje ob prihodu v 
vrtec/pred 
pričetkom dela 
DA / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
NE / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
po prihodu v 
igralnico 
DA / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
NE / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
po uporabi 
stranišča 
DA / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
NE / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
po menjavi 
plenic 
DA / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 




DA / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 1 / 100 / 




DA / / / / / / / / / / / / 1 / 100 / / / / / / / / / 
NE / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
po uporabi 
rokavic 
DA / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
NE / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
po odhodu iz 
igralnice 
DA / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
NE / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
nakit DA 2 / 66,7 / 2 / 100 / 2 / 66,7 / 2 / 100 / 2 / 100 / 3 / 100 / 
NE 1 / 33,3 / / / / / 1 / 33,3 / / / / / / / / / / / / / 
uporaba zaščitnih rokavic  DA 1 / 25 / / / / / / / /  / / / / / / / / / / / / 
NE 3 / 75 / / / / / / / /  / / / / / / / / / / / / 







Kriteriji opazovanja  1. starostno obdobje 
 
2. starostno obdobje 
 

























RAZDELJEVANJE HRANE  
osebna higiena speti lasje DA / / / / 1 100 2 100 / / / / 
NE 1 100 1 100 / / / / 2 100 2 100 
uporaba predpasnika za 
razdeljevanje hrane 
DA / / / / / / 3 50 1 16,7 / / 




(ločeno shranjevanje od 
drugih stvari) 
DA 3 100 2 100 3 100 / / 1 50 2 66,7 
NE / / / / / / 2 100 1 50 1 33,3 





8.5 Postopki kodiranja-strukturirani intervjuji 
1. Kakšno delovno obleko najpogosteje uporabljate za delo v vrtcu in kako jo vzdržujete (perete)? 
2. Koliko delovnih oblek imate na voljo in kako ravnate v primeru prehladnih obolenj ali drugih viroz, ko je lahko obleka med delovnim 
dnem večkrat umazana? 
3. Prosim pojasnite, kakšno  je vaše mnenje glede pomembnosti delovne obleke za delo v vrtcu in ali se vam zdi pomembno, da jo zagotovi 
delodajalec?  
 
4. Besedilo Enote kodiranja Kode Kategorija Tema 
V1-SOI-1: »Ker imam 
možnost izbire, imam svojo 
obleko in se ne preoblačim v 
delovno obleko. V omari imam 
dve rezervni majici. Obleko 
perem doma na 60 °C in jo 
posušim zunaj. Je ne likam.« 
Imam svojo obleko. Se ne 
preoblačim v delovno obleko. 
V omari imam dve rezervni 
majici. 
Obleko perem doma na 60 °C 
in jo posušim zunaj. Je ne 
likam. 
Uporaba lastne obleke 
Brez preoblačenja v delovno 
obleko  
Dve rezervni majici  
 
Pranje lastne obleke na 60 °C 
doma 
Sušenje lastne obleke zunaj, 
brez likanja   





Higiensko vzdrževanje civilne 
obleke doma 





Higiensko vzdrževanje obleke  
V2-SOI-1: »Najraje 
uporabljam vrtčevsko haljo. 
Po potrebi jo dam prat v 
pralnico. Zanjo skrbi perica, ki 
jo opere in zlika.« 
Uporabljam vrtčevske halje. 
Po potrebi jo dam prat v 
pralnico.  
Zanjo skrbi perica, ki jo opere 
in zlika. 
Uporaba vrtčevske halje 
Pranje v pralnici  
Pranje in likanje v pralnici 
Skrb perice 
Uporaba delovne obleke 
Higiensko vzdrževanje delovne 
obleke v pralnici 
Delovna obleka  
Higiensko vzdrževanje obleke  
PV3-SOI-1: »Ker delovne 
obleke še nimam, ker sem v 
vrtcu še-le od novembra, 
uporabljam pri delu lastno 
obleko. Obleko perem doma na 
60 °C ali 40 °C, jo posušim na 
zraku in jo zlikam. Obutev 
imam vrtčevsko.« 
Delovne obleke še nimam, ker 
sem v vrtcu še-le od novembra. 
Zato uporabljam pri delu lastno 
obleko. 
Obleko perem doma na 60 °C 
ali 40 °C, jo posušim na zraku 
in jo zlikam. 
Uporaba lastne obleke  
Pomanjkljiva komunikacija 
med vodstvom in zaposlenimi 
Pranje lastne obleke na 60 °C 
ali 40 °C doma 
Sušenje lastne obleke na zraku 
in likanje 
Uporaba civilne obleke  
Pomanjkljiva komunikacija 
med vodstvom in zaposlenimi 












Besedilo Enote kodiranja Kode Kategorija Tema 
V4-SOII-1: »Imam privat 
obleko. Perem jo dnevno na 60 
°C, sušim in zlikam. Privat 
obleko imam, zato, ker se v 
njej udobno počutim in zato 
lahko aktivno delam.« 
Imam lastno obleko. 
Perem jo dnevno na 60 °C, 





Uporaba lastne obleke 
Dnevno pranje lastne obleke 
na 60 °C doma 
Sušenje lastne obleke in 
likanje 
 
Uporaba civilne obleke 





Higiensko vzdrževanje obleke 
PV5-SOII-1: »Sem pomočnica 
in nisem dobila nobene, ker 
nadomeščam bolniško 
sodelavke. Nosim lastno 
obleko, svojo obutev 
(vrtčevska-lastna). Perem jo 
na 60 °C, likam in zunaj 
posušim.« 
Nosim lastno obleko. 
 




Nisem dobila delovne obleke.  
Uporaba lastne obleke 
 
Pranje lastne obleke na 60 °C 
Sušenje zunaj  
Likanje 
Pomanjkljiva komunikacija 
med vodstvom in zaposlenimi 
Uporaba civilne obleke 
 




med vodstvom in zaposlenimi 
Civilna obleka 
 






zaposlitvami, ki jih imamo, 
imam svojo obleko. Perem jo 
na programu bombaž na 90 
°C, druga oblačila pa na 40 °C 
ali 60 °C. Pri razdeljevanju 
hrane uporabljam vrtčevski 
predpasnik, ki ga pere perica v 
vrtcu v pralnici. V omarici 
imam še rezervno majico in 
daljšo majico za likovne 
zaposlitve. Predpasnik ostaja 
tukaj, ko je vidno umazan ga 
dam prat v pralnico. Imam dva 
in sta označena z imenom.« 
Imam svojo obleko. 
Sama jo perem. Bombaž na 
programu 90 °C, druga 
oblačila pa na 40 °C ali 60 °C. 
 
Pri razdeljevanju hrane 
uporabljam vrtčevski 
predpasnik.  
Pere ga perica. 
 
V omarici imam rezervno 
majico in daljšo majico za 
likovne zaposlitve. 
 
Uporaba lastne obleke 
Pranje lastne bombažne obleke  
na 90 °C 
Pranje drugih oblek na 40 °C 
ali 60 °C 
Uporaba vrtčevskega 
predpasnika pri razdeljevanju 
hrane  
Pranje v pralnici  
Skrb perice 
Rezervna majica  
Rezervna majica za likovne 
zaposlitev  
Uporaba civilne in rezervne 
obleke 























Besedilo Enote kodiranja Kode Kategorija Tema 
V1-SOI-2: »Delovne obleke 
nimam, razen dveh rezervnih 
majic. Nič, če je vidno 
umazana jo zamenjam, 
drugače ne.« 




Če je vidno umazana jo 
zamenjam, drugače ne. 
Brez preoblačenja v delovno 
obleko 
Pomanjkljiva komunikacija 
med vodstvom in zaposlenimi 
Zamenjava lastne, umazane 
obleke z lastno rezervno 
obleko 
Uporaba civilne in rezervne 
obleke 
Pomanjkljiva komunikacija 









V2-SOI-2: »Na voljo imam 
dve halji. Če sta obe umazani 
imam svojo lastno majico in 
hlače. V omarici pa imam tudi 
rezervo.« 
Na voljo imam dve halji. 
 
Če sta obe umazani imam 
svojo lastno majico in hlače. 
Na voljo dve delovni obleki 
 
Rezervna majica  
Rezervne hlače 
 
Razpoložljivost delovnih oblek 
 





PV3-SOI-2: »Delovne obleke 
še nimam, ker sem na novo, če 
se pa umažem, jo operem 
doma.« 
Delovne obleke še nimam, ker 
sem na novo. 
 
Če se umažem, jo operem 
doma. 
Strokovni delavec nima na 
voljo delovne obleke 
 
Pranje lastne obleke doma v 
primeru umazanja 
Pomanjkljiva komunikacija 
med vodstvom in zaposlenimi 
 





Higiensko vzdrževanje obleke 
V4-SOII-2: »Imam dve halji 
na voljo. Če si obleko umažem 
imam sabo rezervo.« 
Na voljo imam dve halji. 
 
Če si obleko umažem, imam s 
sabo rezervo. 
Na voljo dve delovni obleki 
 
Uporaba lastne obleke 
Zamenjava lastne, umazane 
obleke z lastno rezervno 
obleko 
Rezervna obleka  
Razpoložljivost delovnih oblek  
 





















Besedilo Enote kodiranja Kode Kategorija Tema 
PV5-SOII-2: »Na voljo nimam 
nobene, nimam niti omarice, 
zato imam rezervno majico v 
torbi.« 
Delovne obleke nimam na 
voljo. 
 
Rezervno majico imam v torbi. 
Strokovni delavec nima na 
voljo delovne obleke 
 
Uporaba lastne obleke  
Rezervna majica  
Pomanjkljiva komunikacija 
med vodstvom in zaposlenimi 
 






V6-SOII-2: »Dva predpasnika 
za hranjenje, v omarici pa 
imam še rezervno majico.« 
Dva predpasnika za hranjenje. 
 
 
V omarici imam še rezervno 
majico. 
Nerazumevanje pojma delovna 
obleka in predpasnik za 
hranjenje 










V1-SOI-3: »Sem za ne 
uniformiranje in ne halje. Sem 
pa za to, da se nabavijo 
majice.« 




Nabava majic, ne halj 
 
 
Pomembnost in zagotavljanje 
udobne delovne obleke s strani 
delodajalca 
Odgovornost delodajalca 
V2-SOI- 3: »Zelo dobro sem 
se navadila na to obleko 
oziroma haljo. Všeč mi je, da 
ima halja naprej žep, zaradi 
robčkov. Če zahtevajo, naj 
plačajo.« 
Če zahtevajo, naj plačajo.   Kritje stroškov delovne obleke 
s strani delodajalca  
Pomembnost in zagotavljanje 
udobne delovne obleke s strani 
delodajalca  
Odgovornost delodajalca 
PV3-SOI-3: »Odvisno kakšna 
je. Predpasnik je na primer 
samo od naprej oziroma zaščiti 
le spredaj; dobro, neka zaščita 
je. Če je, se mi zdi pomembno, 
da jo zagotovi delodajalec.« 
Odvisno kakšna je. Predpasnik 
je na primer samo od naprej 
oziroma zaščiti le spredaj; 
dobro, neka zaščita je. 
Če je, se mi zdi pomembno, da 
jo zagotovi delodajalec. 
Lastnosti delovne obleke in 
način zaščite delovne obleke  
 
 
Odgovornost delodajalca za 
zagotovitev delovne obleke  




Pomembnost in zagotavljanje 



















Besedilo Enote kodiranja Kode Kategorija Tema 
V4-SOII-3: »Ne, jaz želim 
obleko, v kateri lahko z otroki 
delam (nepropustno, zračno, 
udobno,…).« 
Želim obleko, v kateri lahko z 
otroki delam. 
Zagotovitev udobne delovne 
obleke s strani delodajalca 
 
 
Pomembnost in zagotavljanje 
udobne delovne obleke s strani 
delodajalca 
Odgovornost delodajalca  
PV5-SOII-3: »Da, pomembno 
je, da jo zagotovi delodajalec 
in je pomembna. V prejšnjih 
vrtcih je bila delovna obleka in 
vedno sem se oblačila.« 
Da, pomembno je, da jo 




Na prejšnjih delovnih mestih 
sem uporabljala delovno 
obleko. 
Pomembnost delovne obleke  
Odgovornost delodajalca za 
zagotovitev delovne obleke  
 
 
Preoblačenje v delovno obleko 
na prejšnjih delovnih mestih 
Pomembnost in zagotavljanje 




Preoblačenje v delovno obleko 








V6-SOII-3: »Delovna obleka 
se mi zdi pomembna, ker če vsi 
kihajo, kašljajo, potem vse to 
nosim domov.« 
Delovna obleka se mi zdi 
pomembna, da preprečim 
prenos mikroorganizmov iz 
delovnega v domače okolje 
Prenos mikroorganizmov in 
širjenje okužb 
Prenos mikroorganizmov z 
oblačili 
Širjenje okužb 




8.6 Zapisnik o odvzemu vzorcev 
 
Univerza v Ljubljani 
Zdravstvena fakulteta 
Zdravstvena pot 5 
1000 Ljubljana 
 
ZAPISNIK O ODVZEMU VZORCEV 
Kraj odvzema vzorcev: ____________________ 
Datum odvzema vzorcev: ____________________ 





















1. starostno obdobje (l) 2. starostno obdobje (ll) OPOMBE 


















       
  
 
       
  
 
       
  
 
       
  
 
       
  
 
       
  
 
       
  
 
       
  
 
       
  
 
       
  
 
       
  
 























1. starostno obdobje (l) 2. starostno obdobje (ll) OPOMBE 


















       
  
 
       
  
 
       
  
 
       
  
 
       
  
 
       
  
 
       
  
 
       
  
 
       
  
 
       
  
 
       
  
 











Podpis odgovorne osebe: ____________________ 
Podpis osebe, ki je vzorce odvzela: ____________________ 
 









8.7 Rezultati statistične obdelave vzorčenj (Studentov t-test in Pearsonov korelacijski koeficient) 
Tabela 10: Studentov t-test med številom vseh skupin MO skupaj med vrtčevskimi skupinami. 










95% Confidence Interval 
of the Difference 
Lower Upper 
Pair 1 skupina2 - 
skupina4 
,21000 ,60774 ,07162 ,06719 ,35281 2,932 71 ,005 
Pair 2 skupina2 - 
skupina6 
,11241 ,80322 ,10930 -,10683 ,33164 1,028 53 ,308 
Pair 3 skupina2 - 
skupina7 
,32694 ,73306 ,12218 ,07891 ,57498 2,676 35 ,011 
Pair 4 skupina4 - 
skupina6 
-,23833 ,63747 ,08675 -,41233 -,06434 -2,747 53 ,008 
Pair 5 skupina4 - 
skupina7 
,03444 ,81658 ,13610 -,24185 ,31073 ,253 35 ,802 
Pair 6 skupina6 - 
skupina7 








Tabela 11: Studentov t-test med številom vseh skupin MO skupaj med dnevi vzorčenja v tednu (začetek tedna, konec tedna). 
 
Tabela 12: Studentov t-test med številom vseh skupin MO skupaj med poletnim in zimskim obdobjem. 
Paired Samples Test 
 
Paired Differences 
t df Sig. (2-tailed) Mean Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 




Paired Samples Test 
 
Paired Differences 
t df Sig. (2-tailed) Mean Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Pair 1 začetek tedna - 
konec tedna 
-,06400 ,70447 ,06431 -,19134 ,06334 -,995 119 ,322 
 
 
Tabela 13: Studentov t-test med številom vseh skupin MO skupaj med mesti vzorčenja. 










95% Confidence Interval of 
the Difference 
Lower Upper 
Pair 1 pas - predpasnik ,70417 ,62412 ,09008 ,52294 ,88539 7,817 47 ,000 
Pair 2 predpasnik - ramena -,48271 ,64112 ,09254 -,66887 -,29655 -5,216 47 ,000 
Pair 3 pas - ramena ,22146 ,58456 ,08437 ,05172 ,39120 2,625 47 ,012 
 
Tabela 14: Studentov t-test med številom vseh skupin MO skupaj med I. in II. starostnim obdobjem. 










95% Confidence Interval of 
the Difference 
Lower Upper 
Pair 1 I. starostno obdobje - II. 
starostno obdobje 




Tabela 15: Pearsonov korelacijski koeficient med posameznimi skupinami MO. 
Correlations 
 sšmo enterobakterije stafilokoki 
sšmo Pearson 
Correlation 
1 ,517** ,784** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 






Sig. (2-tailed) ,000  ,000 






Sig. (2-tailed) ,000 ,000  
N 80 80 80 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
